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EXHUMANDO E L *MAINE D E DINERO, ASI... A S L 
E l M i l d e l a 
Si el llamado derecho internacional ejer-
ciera las funciones de fiscal del mundo, hoy 
debía haberse levantado, austero y grandio-
V),para decretar el procesamiento del pueblo 
yanqui. 
Ya se hizo público el dictamen de los téc-
nicos que en la bahía de la Habana se de-
dicaron á examinar los restos de aquel Mal-
p famoso que, al hundirse, hizo detonar la 
calumnia que sirviera de pretexto á una 
guerra sin grito. La Memoria leída ayer por 
ja ciencia devuélvenos la honra arrebatada. 
U explosión no fuera debida á los llamados 
agentes españoles, tan villanamente difama-
dos por aquellos días de angustias horren-
das. Y aun convencidos de que el fallo ape-
nas sorprenderá á los Gabinetes de Europa, 
enterados, igual que nosotros, de lo burdo 
de la diatriba, no está por demás echar 
el alma á los vientos cuando los propios 
verdugos enseñan la mano asesina y desbri-
dan toda la trayectoria de la herida. 
Ahora que nuestros enemigos llevaron al 
fondo del mar misterioso los reflectores que 
disolvieron el enigma, démonos siquiera el 
gusto melancólico de acariciar los cascos 
del buque náufrago, aun á trueque de encon-
trar entre el hierro y el verdín, charcos de 
lágrimas. 
De sobra sabemos que el grito de Baire, 
más que arrancado por ansias de una inde-
pendencia prematura había nacido al calor 
de nuestros funestísimos políticos, bravos 
amparadores de esa pillería civil que cons-
tituyó nuestra deshonra. Y es posible tam-
bién que aun rectificando errores inconfesa-
bles hubiera venido el desprendimiento de 
aquellas ricas colonias, por responder á la 
le^ histórica que demanda soltura de brazos 
cuando se alcanza la mayor edad. 
Pero ello no hace para que el trágala de 
este día vaya derecho á los americanos, que 
deben sentir en estos instantes el fuego tor-
turador del remordimiento. 
¡Acordáos del Mainel Y la frase que co-
rría de boca en boca para avivar su codicia 
conquistadora,lievaráles el saburroasquean-
te de las leyendas despanzurraJis. 
(Acordáos del Mainel Y la exclamación, 
con acentos de clarín jeremíaco, tundirá los 
vientos adiposos donde triunfa sarcástica 
una cruel risotada. 
jAcordáos del Mainel Y el eco sangriento 
de la verdad hará enrojecer de vergüenza á 
los legajos de las Cancillerías que ocultan 
la nefanda trama, burlándose del aire ento-
nado de una sórdida diplomacia. 
¡Acordaos del Mainel Y la generación 
amamantada al conjuro de este remoquete, 
verá que su Patria sancionó el latrocinio ca-
balgando sobre el más iuconcebible de los 
infundios. 
¡Acordaos del Mainel Y al saltar desnuda 
y temblando la enorme superchería, acerca-
ráse lo grotesco á flor de piel para poner 
verdugones en la cara. 
Los yanquis sentirán que los cascos si-
niestros les hablan de expoliación. 
Nosotros nada hemos ganado, porque la 
hidalguía jamás emigró del solar hispano. 
Pero tampoco perdimos. Ese brusco pnren-
tesis de Interdicho no ha sido más que una 
brizna arrojada al paso de nuestra cabaiie-
ro&tdad De hoy en adelante, el recuerdo 
del Mainc será un monumento. 
La pi'.'Kisa francs^a ds Q ñ n sl-
f M p o n i é n d o n o s como sopas. 
Los íaarr3s franceses da T¿;> 
gar se obstina» íambién en ridi-
culizarnos ds lo ündo. Lo mejor 
sería irrumpir por allí para co-
mérnoslos crudos, pero si eso 
parece fuerfe, bueno sería boy-
cotear á franela, 'que desea t é * 
nmr Sa exclusiva en la exporta-
ción de fodas esfas mercade-
rías: poíífica, mótos , Slferafura, 
íriverítdos y hor^oníales. 
D o s b a r r e a o s . S u m a r l o . 
Córdoba 25.—Coniuiiican de Baeru que, en «I 
fugar !i.ii¡indü Tajo del Algarrobo, explotó inopi-
mdanicntc un barreno, causttufo la muerte ¿i 
obrero Cayetano Molino. 
So le ha funnado sumario al Ayuntamiento de 
Fernán Núñez por supuer.u malversación de diez 
mil pesetas perten«cientcs á los fondo» públicos. 
IJO q « « <llc© e l g e n e r a l A . l d a v e . 
Córdoba 25.—Los periiHÜsb.s hsn interrogado 
•1 gsnerál Aldare, que, como eligimos, llegó a 
éstn, sin previ»» aviv», dist pasados. 
El gcn»r;il ha declarad* que despité!» de hablar 
Canalejas sólo le corresponde h^cer elogms del 
general MariiM, liiniuindwse á seguir el camino 
que le trazó dnr.inte ia época Al su manda en 
Meli la. Anunció que en breve se organizarán 
tre* escujuirones y un batallón de indígenas. Que 
rauy pronto también el elemento obrero entrará 
á formar parte de la Junta de arbitrios de la pla-
ta. Espcis que las esp.iñiMes residentes en Jrán 
prestarán su valioso cvncnrso en pro de las rela-
ciones entre li>p.-.ña y Marruecas. 
Cree quf el puerto de Meii.ia se construirá por 
Bdmiuistración, en un plazo no mayor de cinco 
años, construyéndose un canal que pon^a en co-
municación dicho puerto con Mar Chica.-—Üf/I' 
shetM, 
Londres 25.—Noticias de Tokio permiten 
formar un juicio muy desfavorable en cuan-
to á la situación económica del Japón. 
Su Deuda exterior se eleva á tres mil mi-
llones de francos. 
Para enjugarla hay que pagar trescientos 
millones anuales, de los cuales solo una 
parte se dedica á la amortización, porque el 
resto se invierte en intereses. 
Como quiera que esa cifra supone una 
carga extraordinaria para el presupuesto, el 
Japón sufre en estos momentos una honda 
crisis, para remediar la cual no tendrá otro 
remedio que seguir pidiendo dinero en nue-
vos empréstitos. 
E L WIETO A H O Q Ü D O 
A L F I S C A L D E S. M. 
Casta no quisre dinero» 
En peligro de muerte, Joaquín Costa ha teni-
do un bello gesto. Se ha negado d tomar unos 
pingües dineros ofrecidos por un Incógnito y 
caballeroso hombre de caridad. ¿Ha hecho bien 
ó ha hecho mal el famoso polígrafo? 
Yo no quiero inmiscuirme cu esta ardua cues-
tión moral. 
Digan unos que Costa debió aceptar las ape-
tecibles 50.000 pesetas, pues el rehusarlas no 
sólo revela una falta absoluta de sentido prác-
tico, sino una sobra muy marcada de orgullo. 
Digan otros que hizo bien, pues las gallardías 
deben llevarse hasta el trance último. Incluso el 
desesperado y definitivo de morir. 
Yo no quiero dar mi opinión acerca de la bon-
dad ó de la maldad de esta determinación, al 
parecer póstuma. 
Sólo quiero decir que Costa ha sido Inteligen-
te, ha sido perspicaz y suiil, negándose al incen-
tivó del oro. Costa, que ha dicho en su larga 
existencia algunas enormidades, pero cuyo ta-
lento es indiscutible, no podía menos de dar 
ahora ana prueba más de amplia mentalidad 
sapiente. 
Esas 50.000 pesetas han sido dadas para cu-
rar d Costa, han sido regaladas para propor-
cionarle médicos y boticarios, recetas y pócimas.! 
Y Costa, en uso de un perfect» derecho, se ha j 
negado d que le amarguen estos que ojalá no 
sean los últimos instantes de su vida. 
Costa, como Reny de Gourmond, ha padeci-
do, seguramente, á muchos médicos. Su enfer- j 
medad le habrá proporcionado repetidas veces 
el encuentro falidico de la medicina y de la far- \ 
macopea. No ha escrito, como el autor francés, 
Un libro contra los que matan con bisturí, pero | 
si su pluma no se blandió contra ellos, dentro 
de su expei lencia ¡habrán germinado tantas tro-
níast 
Pues bien; Costa llega al término de sus do-
lencias, se postra, habla de morir. Rodean su , 
lecho fieles deudos amantes, admiradores entu-' 
siasias. Se siente feliz. La nación comenta sus 
males. Los enemigos deponen tas Iras ante la 
sublimidad del momento. E l Rey mismo, defe-
rente, cortés, se interesa por su salad. Costa 
sonríe... Y de pronto llega la noticia horrenda, 
desplada, llena de una sinicslra crueldad. ¡Le 
otorgan 10.000 daros para médicos! 
Costa ve su lecho rodeado de graves doctores 
trágicos y de pizpiretas docloies optimistas, que 
tienen tuUbrimes una misma vacilación depri-
mente. Se ve inundado de botes, de jeringas, de 
ungüentos. Un sudor frío baña su frente. Y, 
digno, altmicio, inteligente, extiende un brazo 
para reliusar... 
Yo creo que foaquln Costa, hombre de gian 
talento, de amplia experiencia, de sabiduria 
profunda, ha hecho muy bien negándose á acep-
tar esa lluvia de oro estéril. 
Y creo que Insistir en que sea cantado en su 
alcoba de paciente el coro de los doctores del 
Rey que rabió, es simplemente una crueldad... 
BOY 
a i 
Obrero .*? es i h a o l g a . C o n f e r o . ^ c í a 
c o n e l g o l j c r n a d o r . E s p D r a w d o 
á C a i r e l e n . 
San Sebastian 25.—240 obreros de la fábrica 
Brunet, da Ori:i, se han declarado en huelga. 
He aquí el por qué: 
Perjudicados los dueños de dicho estableci-
miento por la crisis algodonera, acordaron redu-
cir la producción, y para cilo no dar mds de cua-
tro días de trabajo p«r semana. 
Ai comunicárseles tal decisión á los obreros, 
é s t o s formularon protestas, á las que conlcc'.arcu 
lea industriales diciendo que si querían que se 
trabajase tndos los días en la fábrica que redu-
jesen ellos mismos su número en la forma que 
más les conviniera, pero de tal suerte que no re-
basase la producción el limite qu« tenían fijado 
los fabricantes. 
No quisieron los obreros aceptar estas condi-
ciones y se declararon todos en huelga, organi-
zando acto seguido una manifestación, que se en-
esminó á San Sebastián para protestar ante el 
gobernador. 
Al llegar i Venteverri les salió al encuentro el 
jefe de la Policía donostiarra con objeto de ro-
garles desistiesen de venir todos á esta capital, 
enviando tan sólo á una Comisión para avistarse 
con ol gobernador. Logró convencerles, nom-
brándose en el acto tal Comisión, que poco des-
pués se presentó en el Gobierno civil. 
No obstante, mientras estaban reunidos les 
comisionjidos con el gobernador, entraron en la 
capital todos los demás manifestantes, yendo á 
reunirse, por grupos, en la plaza de Guipúzcoa, 
guardando ordenada y pacííica actitud, 
A las cinco terminó la conferencia celebrada 
por los comisionados liuelguiátas de Oria con el 
gobernad«r civil, recomendándoles éste tuviesen 
calma y serenidad. 
Mañ-mn se rcunirin en el Gobierno civil pa-
tronos y obreros para buscar solución al con-
flicto. 
Es esperado aquí mañana el exministro de 
Fomento, Sr. Caibetón, que vendrá á asistir al 
emierra de un pariente suyo. 
£1 Carnaval y Sas Gorfes pare-
cen el programa de la situación. 
Canalejas hUo un símbolo al 
empalmar ambas fiestas. 
EXCMO. SEÑOR: 
Seguramente anticipándose á los deseos 
y propósitos de vuecencia alza hoy su mo-
desta voz EL DEBATE, movido por un senti-
miento de amor á la justicia, en solicitud de 
que ésta se haga recta y cumplida. 
Los últimos números de la Prensa madri-
leña han descrito con todos los colores de 
una triste realidad el trágico fin de un niño 
de pocos años «n plena luz y en plena tar-
de. Los periódicos han tomado, asimisnii), 
la nota necesaria de dos guardias del Cuer-
po de Seguridad, Agustín Pérez y Bernabé 
Chicharro, que tienen, respectivamente, los 
números 1.109 y 143, quienes presenciaron 
la horrible agonia del pobre pequeño sin 
tomar aquellas determinaciones sanas, con-
cretas y rápidas que eran exigidas, de una 
parte por las circunstancias y de otra por 
las obligaciones del cargo. 
La opinión imparclal ha dedicado su sim-
patía y su dolor á esos desgraciados padres 
que después de ver al tierno fruto, alegre, 
juguetón, rebosante de vida, dieron con un 
cuerpo rígido, amoratado, en cuyo rostro 
marcó la muerte una contracción de angus-
tia, y cuyos labios ya no volverán á acari-
ciar con sus besos ni á encantar con sus 
ingenuidades. 
Y después de esto, la losa de la indiferen-
cia caerá sobre la amargura de este asunto, 
y esa opinión del público seguirá maripo-
seando entre los acontecimientos del instan-
te, alejándose cada vez más del suceso de 
la plaza de Oriente. 
En obligado paralelo seguirán «sos dos 
guardias prestando su servicio. 
Y el delito, el verdadero delito cometido 
por ellos, quedará impune, mientras las puer-
tas de la cárcel chirriarán sin descanso para 
ocultar tras ellas á hombres que quizá, y sin 
quizá, tendrán menores responsabilidades 
que las contraídas por esos dos mal llama-
dos guardias de Seguridad. 
Eso es lo que E L DEBATE quiere evitar, y 
por ello, sabiendo que habla á un fiscal 
cuya historia es garantía y cuyo sentir es 
acierto, reclama con todo respeto su inter-
vención para hacer derivar de este asunto 
un procedimiento judicial dirigido contra 
Agustín Pérez y Bernabé Chicharro. 
Auná riesgo de incurrir en notoria falta de 
impertinencia, de cuya censura ha de exi-
mirnos el buen deseo que nos anima, esta 
denuncia debe hacer constar que el hecho á 
que se refiere encaja á maravilla en el Có-
digo Penal y en la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo. 
El Código Penal, en su art. 1.°, siguiendo 
los precedentes del de 1822 y del de 1850, y 
en armonía con las definiciones de Códigos 
extranjeros, llama delito á toda acción ú 
omisión voluntaria penada por la ley. 
Aparte de que nadie puede dudar de que 
los guardias denunciados voluntariamente 
omitieron el debido auxilio, no estorbará á 
los fines de este escrito la cita de las senten-
cias del Tribunal Supremo, fechas 25 de 
Septiembre de 1872 y 2 de Junio de 1873, 
que hacen compatible la condición de delin-
cuente con la falta de intención maliciosa en 
el sujeto activo del delito, dando por resul-
tado esta compatibilidad la imprudencia que 
define el art. 581 de nuestra ley sustantiva 
penal. 
Además, la voluntad de no entrar á librar 
al niño de la muerte que dentro del agua le 
aguardaba, está revelada por medio de ac-
tos externos, tales como el vocearle sin au-
xiliarle corporalmente, y el de pretender 
acercarle con un palo al brocal. Recuerde 
V. E . á este propósito la sentencia del Tri -
bunal Supremo fecha 26 Abril 1901. 
Esto en cuanto á la ley penal y á su inter-
pretación autorizada. 
Por lo que hace á las disposiciones lega-
les que rigen para el Cuerpo de Seguridad, 
según las cuales se definen los deberes de 
los guardias, bien clara se ve la infracción 
cometida por los denunciados, con sólo leer 
el art. 7.° de su reglamento, que textualmen-
te dice: 
E l Cuerpo de Seguridad tiene por objeto 
velar por el soslenimiento del orden publico 
y por la observancia de las leyes, PREVENIR 
LOS DELITOS V LOS SINIESTROS, SOCORRER A 
LAS VICTIMAS DE UNOS V OTROS... 
Según el art. 16 del propio reglamento, la 
intervención del Cuerpo de Seguridad sólo 
terminará cuando se haya evitado el mal 
que diere lugar á ella, ó SE HAYA PRESTADO 
EL AUXILIO... 
Y en todo ello debe obrarse con la acti-
vidad de que habla el art. 5.° de la cartilla 
de dicho Instituto. 
Como última cita legal, E L DEBATE te aco-
ge á la sentencia del Supremo de 22 de No-
viembre de 1888, según la cual «es deber dt 
la autoridad conocer toda la extensión de los 
derechos y de las obligaciones inherentes 
á las funciones que desempefíe, y de no 
obrar en armonía con ellos, incurre en res-
ponsabilidad». 
E L DEBATE cumple con un deber al for-
mular esta denuncia ante V. E., no querien-
do sumarse con vergonzosa complicidad á 
quienes crean que los delitos pueden ser co-
metidos y no deben ser castigados, porque 
tal juicio es amparador de ilegales impuni-
dades y estímulo de sucesivas delincuen-
cias. 
Y espera con fe grande que las iniciativas 
de V. E. sepan abrir un sumario cuyo pri-
mer folio sea el presente número de esta pu-
biieación, mediante cuyas actuaciones el pa-
dre y la madre del infeliz Federico Casulla 
González no puedan nunca dudar de la 
justicia de nuestros Tribunales y de la inde-
pendencia y severidad de los altos funcio-
narios que los sirven. 
25 Enero 1911. 
E L UJfEff.—Sdnor, aííi traen una caria que quieren entreyar á su mano. 
CANALüiAS.—¡Cielos! ¿Si, como Pue.iíe, sesontirá oscriior ei general Viana? 
3 ? - A . I R / í 3 
tí)Mspo f a l l e c i d o . IAVLH r o r l l f t c u c i o -
u e s d o F l e N K Í B t g u o . 
Par í s 25 .—Wt fallecido el obispo de 
Arras, monseñor Villaiez. 
En contra de la información publicada 
por un periódico alemán, es inexacto que 
los representantes de Francia cerca de las 
potencias firmantes del Tratado de 1839, 
garantizando la neutralidad de Bélgica, es 
decir, de Inglalera, Austria, Holanda, Alema-
nia y Rusia, hayan recibido instrucciones en 
el sentido de que sometan á dichas poten-
cias el asunto de las fortificaciones que Ho-
landa proyecta realizar en Flessingue. 
El Gil Blas pretende saber, y lo comuni-
camos con toda clase de reservas, que el 
Papa, para evitar las provocaciones de los 
masones, ha pensado un momento en salir 
de Roma para Lourdes. 
Briand ha obtenido un triunfo en la Cáma-
ra al proponer un voto de confianza frente á 
una petición del diputado socialista Ouesde, 
que pretendió una modificación en el pro-
yecto de ley sobre pensiones á ios obreros. 
Votaron contra el socialista 178. A favor 
de Briand resultaron 390 votos. 
r a J - z o o 
O c S i í M i i a u m b r í o s y c i n c u e n t a 
h e r i d o s . 
Nueva York 25.—Las tropas mejicanas 
han caído en una emboscada cerca de Oa-
lanca, haciéndoseles 80 muertos y 50 he-
ridos. 
Los insurrectos se han apoderado de San 
Ignacio. 
El marqués de f ontalbaf que 
apesíMIó e! ser grande de E s -
paña ¿urania el Gobierno de 
Canalejas, envió á Maura una 
caria separándose del partido 
conservador, donde venía mili-
tando. 
V cuenfan que Maura dijo: 
iGrande, grande animal es el 
marques de f onfaibal 
E L VIAJE D E L S U L T A N 
Alhucemas 25.—A la una de la tarde de 
ayer fondeó en esta rada, procedente de 
Poniente, el cañonero General Concha, co-
municando con la plaza, donde la tripulación 
vino á adquirir víveres. 
A las nueve de la mañana de hoy zarpó 
con rumbo á Levante. 
Londres 25.—Dtl 77mM.—Las últimas 
noticias recibidas de Fez anuncian que el 
Sultán está preparándose á partir, en el 
próximo mes de Mayo, para emprender un 
viaje por las regiones montañosas, donde 
afianzará su autoridad. Es probable que vi-
site también Tetuán y Tánger antes do ir á 
Rtbat. 
m o 
En la calis y en casa# 
Estas cajas de la Redacción son do una ame-
nidad encantadora. Y estas cosas del periodismo 
tienen unos momentos felicísimos. 
Asentad la jeta á cualquier sala de trabajo. Un 
militar bullicioso como su uniforme joyante y po-
lícromo, recuerda picaros madrigales de cadete. 
Un austero abogado habla doctoral en nombre de 
la ley; un cronista galano que nos divierte con su 
prosa pictórica, abundosa y magnifica discurre 
enredos de la más osada intrepidez; un activo 
repórter trae ñires callejeros y pasea á largas 
zancadas por el salón vestido de peplos de perió-
dicos; otro redactor tímido trabaja en silencio, 
ajeno al conversar va pergeñando sueltos, notas 
políticas y gacetillas fúnebres; y el revistero tau-
rino, un hombre grueso, de gruesos mofittes, de 
grueso cuello, de grueso abdomen, dssgrana ma-
licioso les epigramas de su rencor y de sus sim-
patías. Sobre la mesa arde el faro de una amistad 
sincera, y á sus plantas se deshojan unas bellas 
flores de compañerismo. 
Ei que ha de meter en seis cuartillas las seis 
mil vulgaridades de nuestros municipes, el que 
ha de relatar el crimen monstruoso y sacar á sus 
iiembros un cadáver y atar ios codos de un de-
incuente, y el que ha de llevar á los lectores el 
movimiento del gran mundo y pasear por las co-
lumnas del diario del brazo de una dama dis-
tinguida con una amplía camelia en el ojal del 
frac, desfilan ante el público ceremoniosos unos, 
saltimbanquis y jaraneros otros. Mas en la inti-
midad de esta casa suelen ser cosa muy diferente. 
Acaso en les oscuros rincones del vivir todos los 
hembres se parezcan en algo al escritor. Dice el 
buen amigo mío y gran poeta Villaespera, que 
sólo se escriben las nestalgias. Y el que llora en 
un artículo es porque rio demasiado en la vida y 
siente el deseo do llorar. Y el que aparece opti-
mista es, sin duda, un enorme pesimista, que gus-
tarla de tener optimismos. 
Asi es el periódico en verdad. El redactor que 
ha de ponerse al día muchas máscaras no puede 
ser ante tu mesa de trabajo el complicado y gra-
ve cicerone que se comunica con ei público. 
Yo adoro eita entrañable hermandad en la que 
cada cual se quita la casaca de salir á la calle y 
deja ver el traje verdadero. 
Sería una cosa curiosa que paseáramos los pe-
riodistas cogidos del brazo por un largo pasillo 
y los lectores ocultos entre las cortinas sorpren-
dieran el íntimo coloquio. Todos de igual corpu-
lencia y con las mismas caras. 
Como los políticos, también nosotros tenemos 
dos vidas, y esta recóndita y modesta entre el 
militar bullanguero, y el austero abogado, y el 
galano cronista, y el repórter activo, y el reviste-
ro guasón, es de un encanto admirable. 
Quizá porque es más escondida, y más humil-
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LOS CONSULES DE ESPAÑA EN MÉJICO 
I 
TEXAS 
l i n o s n o v i o s a i r o s o s . 
San Antonio 25 (Estado de Texas).—Se 
ha celebrado un matrimonio en forma verda-
deramente novísima. 
En un dirigible, propiedad del opulento 
banquero Mr.Jentensy, tomaron puesto éste, 
su hija Elena, el prometido de ésta, teniente 
de voluntarios Mr. Karlon, un sacerdote y 
siete personas más. 
Sueltas las amarras, elevóse el globo en el 
espacio hasta una altura de 1.500 metros, 
donde el sacerdote bendijo I?! unión de los 
dos jóvenes. 
Entonces descendió á tierra el aparato. 
PARA EL MINISTRO DE ESTADO 
Vamos, conspicuo funcionario, á cambia» 
impresiones con respecto al enunciado de 
este articulejo. No todo ha de ser resolvei 
complejas, arduas cuestiones de política in-
ternacional. Hay otros cometidos que, al pa-
recer insignificantes, tianen tanta ó más en-
jundia que cualquiera de esas conquistas en 
que la fuerza de los acontecimientos deter^ 
minan con su peso aplastante la solución 
del problema. ¿Será alguien tan candidote 
que atribuya á la diplomacia manida el éxi-
to de unas negociaciones que esbozó con 
regueros de sangre la heroicidad española? 
Seamos cuerdos, pongamos los puntos 
sobre las íes y no perdamos por un envane-
cimiento ridiculo el concepto de la realidad. 
Títulos de nobleza les sobran á las madres 
españolas que perdieron los pedazos de sus 
entrañas entre las sinuosidades de una tie-
rra ingrata que no puede otorgar laureles 
sino á quienes supieron aherrojarla en la 
hora del sacrificio. 
Pero «no divaguemos», señor ministro, y 
vamos á lo que importa. 
Por demás sabe usted que en la Repúbli-
ca mejicana, el clásico, jocundo, caracte-
rístico viceversa está á la orden del día, en 
cuanto se refiere á nuestros intereses mora-
les. Excluyo de esta anormalidad al digno 
ministro plenipotenciario de España D. Ber-
nardo de Cólogan. 
ggUna digresión antes de' concretar Ins car-
gos: Hace unos años Bonafoux denuncid 
ante la faz del mundo que en la República 
mejicana existía de hecho la esclavitud. 
Compatriotas nuestros, españoles bien ha-
llados con las prebendas de aquel país pu-
sieron el grito en el cielo, como si á ellos 
les importara un ardite del problema, aho-
gando, con sus mentidos clamores y aspa-
vientos fúrgidos, la voz vacilante de Bona-
foux. Este enmudeció, pese á su bilis. Cu-
rándome en salud, recuerdo el hecho por si 
contra el cauterio de este y otros artículos 
análogos surge alguna protesta de aquel 
gónero. 
Y hecha esta salvedad, abordemos ds una 
vez el problema, que se encierra en la si-
guíente exposición: con raras y honrosas 
excepciones, el Cuerpo consular de Espa-
ña en Méjico no sabe ó no quiere darse 
cuenta de las altas funciones que le están 
confiadas en lo que se refiere á ser salva-
guardia del honor de la Nación españ 
¿Que por qué esta impresión dolorosíslma? 
Porque en las horas de amargura en que la 
vida nacional parece como si dependiera de 
una información insidiosa, en que ios incon-
tables enemigos que por mil encontrados 
intereses y cubiertos prejuicios nos ace-
chan, caen como bandada de repugnantcj 
aves carnívoras sobre lo que conceptúan un 
cadáver; en esos momentos, el representan-
te oficial de España, el que cobra derechos 
y gabelas, el que se envanece con la osten-
tación de una representación inmerecida, 
brilla por su ausencia. Y esa representación, 
en forma desusada y violenta, tiene que 
arrogársela algún hombre patriota, dispues-
to á todos los sacrificios. 
Tristes impresiones son estas y las que 
seguirán con paciencia y tiempo, que llega-
ron á constituir sonrojos y pesadillas en ex-
traña tierra. A poner remedio al mal, señor 
ministro: á depurar ese Cuerpo de funciona-
rios incapaces. 
En momentos difíciles para alguna otra 
nación, Cuba, por ejemplo, un cónsul cuba-
no se me ha acercado pidiéndome la rectifi-
cación de una especie cablegráfíca depresi-
va y entorpecedora para su país, rectifica-
ción que le he otorgado, llevado de un im-
pulso tan noble como el que determinó la 
solicitud. Jamás he visto que algún cónsul 
español se haya molestado en beneficio de 
parecidas concesiones. ¡Y cuidado que Es-
paña, por el descrédito de que se la hace 
víctima, está necesitada de esos defensores 
en el extranjero! 
Pídanse informes de este terrible mal, y 
pongo en prenda la cabeza de que se ha de 
sublevar y escandalizar el espíritu, si los ca-
silleros vienen llenos á conciencia, con exac-
ta fidelidad. 
G A R I N 
N U E V A Y O R K 
A t i r o l i m p i o . 
Nueva York 25.—En un Círculo literario 
de esta población penetró un individuo que 
aún no ha podido ser identificado, y parán-
dose frente al escritor David Philipps le dis-
paró, sin mediar palabra, cinco tiros de 
Browíng. 
El agredido murió en el acto. 
El cnmioftl fué detenido, pero negóse á 
dar su nombre, y á estas horas aún no ha 
podido averiguarse. 
El origen del hecho se supone sea una 
polémica sostenida hace algunos dias sobre I beneficios 
cuestiones artísticas, 1 venio. 
L I S B O A . 
L a l i b c r l a d d e i m p r e n t a . fi*roce-
S a r n i e n t o » á g r a n e l . A d v e r t e n -
c i a s c a r i ñ o s a s . 
Lisboa 25.—Según varios periódicos, el 
Gobierno ha ordenado se abra una informa-
ción en Praia y otras localidades de la isla 
de Santiago de Cabo Verde para descubrir 
á los autores de noticias difamatorias con-
tra las instituciones republicanas, cuyos 
efectos, entre otros, fueron que se atacara á 
las propiedades bajo el falso pretexto de que 
habían sido cambiadas las leyes reglamen-
tando el derecho de propiedad. 
Los propaiadores de estos falsos rumores 
serán procesados. 
Dicen varios periódicos que el Gobierno 
ha acordado se le advierta, por la autoridad 
competente, á la Ilustración Portuguesa, que 
no conviene siga publicando artículos re-
ferentes á la fabricación de bombas. 
Mañana celebra sesíán inaugu-
ral la Sociedad profecíora 
animales. Va pusde descansar 
Canalejas. La m a y oría no qusda 
desamparada. 
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Los fosfatas R e i m o s 
París 25.—LA Comisión de Obras públi-
cas de la Cámara de diputados ha aprobado 
un dictamen provisional favorable á la acep-
tación del convenio referente á las minas de 
fosfatos de Oucnza (Argelia), y ha acordado 
pedir se sustituya por un tanto por ciento 
de jos ingresos brutos la participación en los 
fijada por el proyecto de con-
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L ñ G A R T A Y L A P Ú S T D A T ñ 
E n c a ce 
¡Vamos al lá! 
Salgo preocupado de mi casa. Abandoné 
«se mi pequeño i;¡imdo ín':ino, donde habita 
un sargento de grandes mostachos y un me-
cánico, y hay un templo de Terpsícore y una 
sociedad obrera, con el pensamiento tortu-
rado por la idea que me avasalla. 
Hablar con Puente. 
Recibir impresiones de esc viejo lobo de 
<nar que inquietó la opinión al pintar en ga-
rabatos toda la ira, toda la pena, toda la 
hiél que envenena su alma, por las intrigas, 
odios y camarillas que se agitan en el cuer-
po de nuestra Marina de guerra. 
Hablar con él para trasladar á los lecto-
res de E L DEBATE la última etapa del calva-
rio que recorre la nobleza de su alma pa-
triota, que gritó «justicia», defendiendo los 
respetos de su jerarquía; me lanzo á la calle 
interesado en recoger la última postura ga-
llarda, la última bizarra frase del relevado 
almirante de nuestra escuadra. 
—Voy desconfiado á la entrevista. 
Mucho temo que sólo podré trasmitir la 
impresión de su venerable figura. 
Si fuera en estos momentos surcando los 
mares, buscando con uiv frágil barco el bu-
que almirante, tendría la seguridad de ob-
servar destellos luminosos para las colum-
nas de mi diario. 
Las brisas del mar ennoblecen y t )rtiíican 
ias almas y las hacen vivir amantes de la 
verdad. Por eso Puente, al escribir la pro-
testa que le liga á una sumaria, se alejó de 
la costa, se internó en el mar. 
Desgraciadamente, el repórter transcurre 
por calles estrechas, de altas casas con fa-
chadas sucias, y desconfía del éxito de su 
gestión. 
El contralmirante Puente eítá en Madrid. 
Su espíritu generoso, de valor sin tacha, 
habrá oprimido con las suyas manos amis-
tosas, entre susurros acongojantes, y habrá 
andado en peregrinación por despachos oíi-
ciales, donde acariciaran sus garras. 
La brisa fortificante, el bravio espectáculo 
de un mar rugiente y el hermoso de una mar 
mantecosa con destellos de piala, han deja-
do al fin de fortificar su alma. 
En la calle de las Veneras. 
Y el repórter se encuentra en la calle de 
las Veneras, frente al núm. 2, donde vive el 
marino, descorazonado de su empresa, por 
tener poca confianza en la firmeza de los 
hombres que pisaron tierra. 
—Portera. ¿Vive aquí el contralmirante 
Puente? 
—Sí, señor. Piso primero, derecha. 
Subo lentamente una escalera ni estrecha 
ni anchurosa. ¿Estará? 
Asciendo perezoso. 
Estos momentos quisiera prolongarlos in-
definidamente. 
¡Tiene para mí un encanto tan grande la 
figura del marino! ¡Tanta simpatía encontré 
en la egregia actitud que adoptó en su re-
beldía, que yo temo mucho el encuentro fue-
"a de aquel horizonte de espuma de un mar 
proceloso, donde el viejo de mar estalló 
magnífico! 
Quizá estuviese, en aquellos momentos de 
mi respiración cortada, lejos de su anhelada 
habitadfcn. 
Posible que, en estos momentos de inde-
cisión, se encontrara frente á un funcionario 
que le pidiese cuenta de lo extraño de su 
carta. 
Con un gesto resuelto aprieto el timbre de 
la portada. 
El timbre no suena. 
Pertenece á esa clase de aparatos odiosos 
que llenan de inquietud á un cortés visi-
tante. 
Vuelvo á oprimirlo por largo rato. 
¿Quizá suene en lo más hondo? 
¿Debo aplicar mis nudillos á la puerta? 
¿Pasará desapercibida mi estancia en la 
escalera? 
Los jefes y oficiales qua han de figurar en la 
plantilla del 21 tercio son los siguientes: 
Coronel Ibáñez, tenientes caroneles Rosclló y 
Parejo; comandantes Ferrándiz é Itesñez Várela; 
capitanes Faniells, Martínez Caballero, Maye, 
Trcjo, Alvarez Navarro, Tejiíío, Zamora, Julia, 
Hernández Mtlil los, Alvarez Martínez y Abrii; 
primeres tenientes Odena, Parra, Llabrés, Fe-
rrer Planas, Santa María, PIñel, Mamblosa Me-
diavilla, Beselga, Martín Yagüe, Ruiz, Alvarez 
Holguín, Malibrán, Aguila, González Moleón y 
Martínez Camarero; segundes tenientes Silva, 
Carraona, Vicente, Ballesteras, Sola, Marazuela 
V Modrego. 
—Mañana se firmará la propuesta de destinos 
áe la Guardia civil, en la cual figuran cerca de 
200 nombres. 
—Se sigue tramitande el expediente para dar-
le á ios primeros tenientes de la Guardia civil la 
gratificación cerrespondiente á los d«ce años de 
eieclividíd sn el emp.'eo de subalterno. 
—Pasa á situación de reemplazo el teniente 
coronel de Caballería D. Joaquín de Vivero. 
—Se ha dispuesto que la batería de Trincabo-
tijas Alta se denomine batería del comandante 
Royo. 
—Ha sido declarada de utilidad la obra Notas 
sobre la educación é instrucción de la Infan-
ieria. 
—Mañana insertará el Diario Oficial una ex-
tensa propuesta de destinas de escribientes del 
Cuerpo de Oficinas militares. 
F I R M A J O E L R E Y 
De Guerra. Ascendiendo á general de divi-
sión al de brigada D. Joaquín Castillo y López. 
—Ascendiendo á general de brigada ai coro-
nel de la Guardia civil D. Manuel ce la Barrera. 
—Concediendo la gran cruz del Mérito Mi l i -
tar roja «I general de brigada D. Francisco Gó-
mez Jardana. 
—Idem gran cruz de! Mérito Militar blanca al 
ecneral de brigada D. Pedro de la Breña. 
—Destinando al Parque de Artillería de Sego-
via, como director, al corone* D. Ramón Valdés, 
y á los tenientes coroneles D. Eugenio García á 
)a Comandancia de Pamplona; D. Cario» de Lo-
gada al grupo de baterías de Ceuta, y D. León 
Monzón al segundo Depósito de reserva. 
- P o r la ocupación de Atlalen se conceden las 
s ignante» recompensas: Comandante de Infante-
ría Sr. Castaños, cruz roja; capitanes Piquer y 
Martín Moreno, roja, pensionada; primeros te-
nientes M«reno Santa, Pintos, Español, Alvarez 
Trápaga, Gómez Amelloa, Esparza, Vierna y A l -
varez Deza, cruces rojas, pensionadas. 
Médico primer® Ribau y capeüán segundo So-
tes,, rojas, pensionadas. 
—Se declara pensioíft?da la cruz que paseen 
los cSpitanss de Infantería D.José González Mo-
rales y D, Angel Bengoechea. 
—Se declara de tercera clase la cruz blanca rfe 
ssguada concedida al corenei de Egtado Mayur 
D. julio Ardanaz. 
Unos pasos me sacan de esta torturante 
duda. La llamada fué eficaz. 
Sólo que al recordarla y medir' su longi-
tud, siento vehementes deseos de volver al 
arroyo. 
La puerta se abre. 
Me clava en el sitio de mi pequeña des-
cortesía una enlutada lanciana con delantal 
y pecherín albo, que tras de abrir la puerta 
me interroga: 
—¿Qué desea el señor? 
—¿El contralmirante Puente, está? 
—Ha salido. 
—¿Cuándo podré verlo? 
—No sé. Le diré á usted. El acostumbra... 
—¿Cuándo podré verlo?—repito 
—Preguntaré á la señora. 
La vieja doméstica se retira lenta, huraña, 
quizá protestando de contravenir una OJ--
den. Yo quedo entregado á la avidez de mis 
ojos. 
Frente á mí se destacan unos abanicos in-
mensos con incrustaciones nacarinas. 
Percheros casi abandonados, parecían 
invitarme, con sus brazos de bambú, á pene-
trar en la casa, avaros de mi sombrero. 
Una puerta abierta me dejaba observar á 
mis anchas un dormitorio casto, de muebles 
bellos, de contornos suaves. So'ore los már-
moles de las mesitas penden místicas con-
chas de agua bendita. Sobre el lecho an-
churoso reina un cuadro que muestra la 
sangrienta figura de un Cristo velazqucño, 
que quizá recoja el último rezo de dos vie-
jos cristianos. 
Suena el ronco toser de un viejo cata-
rroso. 
Por el corredor aparece una rubia grácil, 
de rostro bello, que avanza á pasitos cor-
tos hacia mí persona. 
Acomodo mi cara para más plácida entre-
vista: —¡Señorita! 
— M i papi no está en la casa. Salió y no 
sé cuándo volverá. 
A medida que habla, su rostro adorable 
va adquiriciido el más fuerte de los rubores. 
Una tos fuerte, imperiosa, arrancada de 
lo más hondo de unos pulmones cansados, 
suena en el fondo. 
El rostro de la bella se cubre de un carmín 
intrépido, y yo, desoyendo la voz de mi ga-
lantería que gritaba ¡vete!, prosigo interro-
gando, rebelde, ante el vencimiento. 
—¿Podría verlo esta noche? 
La tos suena de nuevo en tono crugiente. 
Nueva subida de color y nueva negativa. 
¿Y mañana? 
—Venga usted á la hora de comer. A 
las dos. 
La voz me sonó á más dulce. El color bi -
zarro de aquel rostro que alegra la vida del 
viejo luchador, se tornó más suave ,cuan-
do con timidez encantadora solicitó'mi ape-
llido, yo galante, queriendo evitar el rubor 
constante de un alma candorosa que odia el 
engaño, le oculté mi verdadero nombre. 
Así, si la vida con sus complacencias 
adorables, me coloca algún día en el ca-
mino de mi linda interlocura, el verdadero 
nombre no podrá nunca recordarle, aquel 
para ella trágico momento en que la osada 
curiosidad de un repórter tuvo que ser l i -
mitada por la constante negativa de una 
candorosa señorita, que sintió rubores al es-
cuchar la tos inconsciente de su más queri-
do viejo. 
¿Mañana? 
Mañana, lector, volveré á la calle de las 
Veneras con alguna ilusión, con alguna es-
peranza. Llamaré tímidamente. Volverá á 
surgir ante mis ojos la vieja criada, y tal 
vez la encantadora señorita. 
Si esta gentil hada hubiese tenido hoy en 
su ofrecimiento un buen augurio, si logro 
ver al simpático y honorable lobo de mar, 
podré contaros algo más sensacional, más 
elocuente. 
M O N T E B L A N C O 
—Se declaran pensionadas las cruces blancas 
que poseen el coinandanto de Infantería Sr. Ta-
raarit y capitanes de Artillería D. Patricio Prieto 
y de Ingenieros D. Ramón Valcárcel. 
—Concediendo cruz de segunda ciase, blanca, 
al médico mayor D. José Fernández, y.de prime-
ra, al profesor de Equitación D. Patricio Gómez. 
—Se conceden menciones honoríficas al capi-
tán de Estado Mayor D. Manuel Martínez, y al 
de Infantería D. Francisco Mcdiaidea. 
De Marina. Real decreto determinando la si-
tuación en que han de quedar les oficíales gene-
rales de la Armada cuando optGn por desempe-
ñar cargos públicos extraños Á la Marina. 
—Otn» disponiendo que elcapitán de navio de 
primera clase D. Leonardo Gómez cese en el 
cargo de jefe de servicios auxiliares, por haber 
cumplida el tiempo reglamentario. 
—Otro nombrando para este carga al capitán 
de navio de primera ciase D. Adriano Sánchez 
Lobaíón. 
—Otro ascendiendo á los inmediatos empleas 
ai capitán de fragata D.Joaquín Cristclly y al te-
niente de navio D.José Núfiaz. 
i Ministerio de la Gobernación. Real decreto 
disponiendo que el Instituto Nacional de Higiene 
dt Alfonso XIII se consagre, come hasta aqui 
viene haciéndolo, á los trabajes reía cié na des con 
la higiene y beneficencia pública y de una mane-
ra especial á los servicios que se indican. 
—Real orden dictando reglas para el precinto 
de les paquetes postales con embalaje de car-
tón, entre la Península y las islas Baleares, C a -
narias y Tánger. 
—Otra regulando las patentes que deben pa-
gar ias Compañías navieras extranjeras para po-
der dedicarse al transporte de emigrantes. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes. Real orden disponiendo que en le sucesivo 
se exija para la concesión de matrículas un ca-
rácter académico de asignaturas de enseñanza 
superior al tener aprobados ios ejercicios del 
grado de bachiller. 
—Otra aprobando le prepuesto por el Decana-
to de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central sobre reforma de la distribución de las 
asignaturas de la misma Facultad. 
—Otra nombrando á D. Federico de Unis y 
Sánchez catedrático de Lengua y Literatura es-
pañola de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Oviedo. 
—Real decrete admitiendo la dimisión dei car-
go de director del Conservatorio de Música y 
Declamación á D. Enrique Fernández Arbos. 
—Otro nombrando director del Conservatorio 
de Música y Declamación á D. Ceciiio de Roda 
y López. 
IDABLE INCENDIO 
Bilbao 2 6 . ~ \ las once de la noche se ha 
declarado un violento incendio en Deusto, 
en la fábrica de toldos é impermeables de 
Juan Bilbao. 
El fuego se propagó á dos casas conti-
guas. ^ 
La fábrica quedó completamente destrui-
da, siendo las pérdidas considerables. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Acudió el servicio de incendios de Bilbao, 
logrando quedara localizado el fuego. 
"iTiftfa' - o • -cssfstM 
Ü O T O I K I X J 
E n Tokio lia sido ejecutado, tria un proceso le-
gal, cierto doctor Kotoku, hombre de i n t r é p i d e j 
ideas anarquistas; y que había decidido, en un ión 
dennos cuantos adeptos,asoainw al Emperador 
del Japón para dar una prueba de disgusto contra 
el actual estado do cosas. 
A l bueno de Kotoku le molestab.i mucho la exis-
tencia del Mikado, de la ley, de los Guardias c iv i -
les que por a l l í so usen y da otras puerilidades 
por el estilo. Y como le tenía fastidiado todo cs:o, 
dec id ió suprimirlo por medio de la dinamita, del 
puñal ó del revó lver , como oí que pinza entre los 
dedos iracundos una pulgi insiatonto y la eapa-
churira sobre el marmol de la mesa do noche. 
Por fortuna para al JÍikado, para la ley y para 
los guardias civiles japoneses, el pl«n de Kotoku 
fué sorprendido. Y una diestra guillotina ha cor 
cenado no sé cuántas cabo^as. 
L a cosa, iniradi sin apasionamenfo, es da una 
diafanidad mararillost. Kotoku quiso matar y fué 
muerto. ¡Que p»?: halle su osamenta! Por menos f i-
lleoieron en Puerto Arturo unos cuantos miles de 
rusos y otros cuantos miles de japoneses. ¡Bromas 
que tiene esta zarabanda, un poco trágica, que lla-
mamos vida! 
Pero á lo que se ve, no resulta la cosa tan diáfa-
na para los algareros de todos los países. 
Acabo de hojear una Torro da Babolperiodíst ica, 
y en muoháa planas encuentro arrebatadas protes-
tas contra esa guillotina que rajó unos cuantos 
cuellos. 
No me placen los espeetáculos sangrientos. De-
claro que si en mi mano estuviese, osos anarquis-
tas seguirían paseándose por las calles de Tokio. 
No tengo un BlaroadO empeño en asistir, n i si-
quiera con el alma, al dospanzurramiento de na-
die. Pero eneuoniro bastante lógica la represalia 
que quisioron tomarse los hombres do orden que 
rigen los destinos dei Japón. 
E n realidad hay un perfecto derecho á no estar 
conformo con el Mikado. Cavo, inclusive, lanzarse 
por el camino de la persuasión, intentando con-
vencer á las muchedambres de quo están hacien-
do el memo. Pero lo que no puedo admitirse es el 
derecho á la dinamita. 
Si tan descontento estaba el bueno de Kotoku, 
¿por qué no se marchó del Japón, estableciéndose 
en plena selva virgen para cresr un mundo á BU 
gusto y semejanza? 
Nadio ÍO impodía largarse cuándo y cómo le hu-
biese placido. Francas tenía IRB puortis del Impe-
rio. ¡Ah, pero ol cráneo del Emperador no estaba 
para ser cobijo do sus balas! 
Kotoku intentó permitirse este atrevimiento L a 
guillotina so ha permitido aquella ins inuación, Y 
la vida continúa, impávida , transcurriendo on sus 
horas incoheroníes , do vorág ine . 
Dicen algunos per iódicos quo Kotoku no quiso 
| hacer sino un amago, no quiso realizar un «atcn-
tado rojo», sino un «atentado blanco-», para asustar. 
Realmente, osta broma de Kotoku era un poco 
j fuerte, aun siendo así. Y os justo quo en compen-
1 eaeión la guillotina se sienta á voces retozona. 
AUTEMIO. 
i i———MOaflHfr c-Q 
D E GRACIA Y JUSTICIA 
1 S • \JK.̂ ¡S"-'Dr»i2f7H 
í\ presiipudü iíÉrier É ía Oáoiara 
París 25. 
La Prensa está indignada con motivo de 
no haber podido averiguar la ciíra á que as-
ciende el presupuesto interior de la Cámara. 
El presidente se ha negado á facilitarla. Pero 
la medida ha sido contraproducente, pues 
todo el mundo sabe que tiene por objeto 
evitar las criticas y los comentarios dedica-
dos á los gastos acostumbrados del Parla-
mento. Una indiscreción de un diputado ha 
hecho conocer que el presupuesto es supe-
rior al de la última legislatura y que la de-
masía alcanza una cantidad que excede de 
700.000 francos. 
SUMARIO DEL DIA 25. 
Ministerio de Gracia y Justicia, Real decre-
to promoviendo á la dignidsd de deán, primera 
Silla pos Pontificalem, vacante en la santa igle-
sia catedral de Ihiza, al presbítero doctor don 
Juan Tur y Colomer, canónigo magistral de la 
misma iglesia. 
—Otro indultando de la pena de cadena per-
petua á Germán Per Cubero, Camilo Castillo, 
Pablo y Maiuiei Cebrián Jiménez. 
—Otro indultando del resto de las» penas que 
les falta por cumplir á Benito Diez Núñez, Higi-
nio y Lino Martínez Izquierdo. 
—Otro conmutando por igual tiempo da des-
tierro el resto d« las penas que les faltiyi per 
cumplir i Pedro Rojas Urruíia, Trinidad Canmón 
Pérez, Ramón Nos Rsverter^.y Angel Ruiz Al-
varez. 
- O t r o indultando da la pena da 500 pesetas 
do multa á Marcelino Castellanos Gavilanes. 
Per la Dirección general de Penales han sido 
I nombrai os-. Jefe superior de primera clsse á don 
Trifón Pacheco, con destino á la Inspección 
genera!. 
Jefe superior de segunda clase á D. José Alijo, 
con destino á la Inspección genera!. 
Jefe superior de segunda clase, con destino á 
la celular de Valencia, á D. Francisco Zubiri. 
Jefe superior de segunda ciase, con destino á 
la aflictiva de Burgos, á D. Enrique Belied. 
Director de primera cla^e, con destino á la Ins-
pecc ión geneni!, á D. Juan Viso. 
Director de primera clase, con destino al Puer-
to de Santa María, i D . J o s é García Ñausa . 
Director de primera clase, con destino al co-
rreccional de Cádiz, á D . José Antonio Fer-
nández. 
Director de primera clase, con destino al co-
rreccional de Sevilla, á D. Félix .Manzano. 
Director de primera clase, con destino ai penal 
de San Miguel de los Reyes, de Valencia, á don 
Gustavo Landrón. 
Director de primera clase, con destino á la 
aflictiva de mujeres de Alcalá de Henares, á don 
Adrián Lanuza. 
Director de primera clase, con destino al co-
rreccional de Málaga, á D. Eduardo Méndez. 
Director d« segunda clase, con destino á la 
aflictiva de Santoña, á D. Celestino Fernándoz. 
Director de segunda clase, con destino á la 
aflictiva de Ceuta, á D. Patricio Cuesta. 
Director de segunda clase, con destino de sub-
director de la Prisión Celular de esta corte, á 
D. Alvaro Rispérez. 
Director de segunda clase, con destino á la 
aflictiva d« Cartagena, á D. Ricardo Mur. 
Director de sef mida clase, con destino al co-
rreccional de Córdebí , á D.José García. 
Director de segunda clase, con destino de 
subdirector do la celular de Barcelona, á D, An-
gel Amor. 
Director de segunda clase, con destina de 
subdirector de la celular da Valencia, á D. Anto-
nio Gutiérrez. 
Director de segunda clase, con destine al co-
rreccional de jaén , á D. Román Lépez. 
Director de segunda clase, con destino i ia 
p aflictiva de Ocaüa, i D. Juan Alvaiea ROWM. 
Director de segunda clase, con destino «I co-
rreccional de Granada, á D. Mariano Nieto. 
Director de segunda clase, etn destino al co-
rreccional de Murcia, á D. Julio Car*peto. 
, Director de segunda clase, con destino de 
subdirector del correccional de Sevilla, á D. José 
María Lázaro ds Quintas. 
Director de tercera clase, con destino «I co-
rreccional de Zaragoza, á D. Victorio Ledesma. 
Director de tercera clase, con destino ¿ la aflic-
tiva del Dueso, á D. Fernando Sanz. 
Director de tercera clase, con destino de sub-
director del correccional de Málaga, á D. Juan 
Antonio Martínez. 
Director de tercera clase, con destino al co-
rreccional de Burgos, á D. Sixto Belied. 
Director de tercera clase, con destín» de sub-
director del correccional de Cádiz, á D. Miguel 
Bañólas. 
Director de tercera clase, con destino á la aflic-
tiva de Figueras, á D. Ricsrdo Mata. 
Director de tercera ciase, con destino al co-
rreccional de Toledo, á D. Emilio González 
Ayuso. 
Director de tercera clase, con destino al co-
rreccional de Oviedo, á D. Francisco Jiménez 
Hyertas. 
Director de tercera clase, con destino al co-
rreccional de Bilbao, D. José Cabeliud. 
Director de tercera ciase, con destino al co-
rreccional de Santander, á D. Constantino Gon-
zález. 
Director de tercera clase, con destino al co-
rreccional de Valladolíd, á D. Joaquín Castells. 
Director de tercera ciase, con destino al co-
rreccional de Cáceres, á D. Andrés C. jaunes. 
Director de tercera clase, con destino al co-
rreccional de mujeres de esta corte, á D. Román 
Cano. 
Director da tercera clase, con destino al co-
rreccional de Castellón, á D. Miguel Moreno. 
Director de tercera ciase, con destino al co-
rrecional de la Coruña, á D. José López Ñuño. 
El Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 
«Las esquelas mortuorias.—Lo más mons-
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constan temente ata-
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar-
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible serta que se anun-
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son verdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes-
tinas. 
Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce-
didas si en tales publicaciones son anuncia-
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra la expresa y termi-
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per-
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahi la conveniencia de que en los mismos 
testamentos, a l disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaciones en que la 
muerte haya de ser anunciada.» 
Año II.-Num< i | r 
Se encuentra en España, procedente de Méji-
co, el espada Enrique Vargas, Minuto. 
+ 
^ L a empresa de la Plaza de Toros de esta corte 
hn adquirido de la acreditada ganadería de don 
Eduardo Olea dos corridas de novillos y dos de 
toros. 
En los primeros días uei próximo mes de Fe-
brero se trasladará á esta capital el instador d« 
teros Vicente Pastor, que, como todos saben, ha 
pasado el invierno en Málaga. 
+ 
A D. Julián Echevarrís se !a ha adjudicado en 
la cantidad de 5.700 pesetas la Plaza de Vista 
Alegre (Bilbao) para l«s corridas que se han de 
celebrar en el próximo Mayo. 
D. Fernzndo Soriano, que vive en esta corte, 
Leganitos, 15, se ha hecho cargo de larepresan-
Ución del montador de toros Manuel Esteban, 
Temerario, 
• 
El 7 de Mayo se celebrará en Cartagena una 
*gran corrida de toros 4 beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. Se lidiarán seis toros de don 
Eduardo Olea, siendo estoqueados por Macha-
quito y Cocheriío. 
El 15 del actual se inauguró en el barrio de 
Santa Lucia de dicha capital el Club taurino V i -
cente Pastor. 
D O N J U S T O 
Juventud conservadora.—P&TR el sábado ha 
organizado esta agrupación un banquete en el 
restaurant La Huerta, solemnizando el ssgundo 
aniversario de su coiiiíitución y rindiendo un ho-
menaje de cariño al presidente saliente D . Ho-
norio Valentín Gamazo. 
Los señores socios podrán recoger ¡as corres-
pundientes tarjetas, ai precio de cinco pesetas, 
en la conserjería del Circulo hasta hasta el día 
27 por la neclie. 
+ 
Centro Exiiemcño. — Mañana, á las nueve 
y media se la neche, celebrará esta Sociedad 
la junta general ordinaria que prescribe su regla 
mentó, al objeto de aprobar ¡as cuentas del año 
de 1910 y proceder á la renovación de la mita 
de su Junta directiva, la que ruega á todos los 
socios la puntual asistencia á dicho acto. 
El sábado 28, á las nueve de la noche, celebra 
rá una gran velada artistico-musíca!, que termi 
nará con un escogido baile, á la que pueden asis 
tir los socios y sus familias. 
4-
Asoc iac ión de propielarios, indusli iales y ve-
cinos del barrio de Bel las Vistas.— Celebrará 
¡unta general el domingo 29 dei actual, en la calle 
de Berruguete, núm. 7, colegio, á las diez de su 
mañana, para la aprebacíon de cuentas de 1910. 
A t e n e o . — t a r d a so inaugurará, en la Sec-
ción de Csincias Históricas, el curso de Historia 
politica contemporánea con el discurso del pre-
sidente, Sr. Labra, sobre «Las Cortes de Cádiz». 
+ 
Sociedad Venetariana.—Níañani, A las nueve 
de la noche, celebrará esta Sociedad la sesión 
inaugural del presente curso en e! Colegio de 
Médicos de Madrid (calle Mayor, núm. 1), don-
de el presidente honorario, doctor D. Rafael 
Forns, disertará acerca de «La cultura física». 
Pueden asistir, además de los socios todas las 
personas interesadas en estos asuntos. 
+ 
Asociación de la Prensa.—E\ sábado próximo, 
á ias nueve y media de la noche, celebrará Junta' 
general reglamentaria. 
Hoy, á Iss seis y media de la tarde, se celebra-
rá Junta general en la Sociedad de Socorros M u -
tuos de empleados de Cerreos. 
Valencia 25.—Ha fondeado el vapor Catalu-
ña, correo de Palma, y el buque sueco Emid Ro-
mandy procedente de Swansea. 
Ambos vapores han corrido íusrte temporal 
i durante la travesia. 
L a R e a l 
D E L 
cía 
Con la brillantez proverbial en la casa de 
los jurisperitos celebróse anoche la inaugu-
ración del presente curso. 
A las diez de la noche díó comienzo el 
acto, que presidió el ministro de Gracia y 
Justicia, Sr.Ruiz Valaríno, que vestía de gran 
uniforme, ostentando las insignias de la Le-
gión de Honor. 
Acompañaban al ministro en el estrado 
los Sres. García Pr¡eto, Barroso, Ciudad Au-
nóles, Conde y Luque, marqués de Valdete-
rrazo, Millán, Tabcrníllas, Rodenas, Pons, 
Maluquer, Roiland, Diez Macuso, Miller, 
Gómez de ia Serna y el gobernador civil, se-
ñor Fernández Latorre. 
Después de leída la Memoria reglamenta-
ría por el secretario, Sr. Maluquer, levantóse 
el Sr. García Prieto para dar á conocer su 
estudio sobre el «Concepto jurídico de la 
mujer». 
Leído que fué, el Sr. Ruiz Valaríno declaró 
abierto el curso actual. 
En la imposibilidad de transcribir íntegro 
el brillante trabajo del Sr. García Prieto, he-
mos de limitarnos á copiar algunos de sus 
períodos: 
«Ciego es precioso ser para no percibir la ten-
dencia qua manifiestamente se nota en todos las 
pueblos cultos á variar radicalmente los cimien-
tos en que se se basa la legislación tradicional 
en materia de los derechos de la mujer. El mun-
do civilizado va dándose cuenta de que hay una 
desigualdad evidente entre ios sujetos de dera-
cho, por razón dei sexo. Unos, que son los di-
rectores, que mandan, que hacen las leyes, que 
tienen en el orden jurídico cuantas facultades 
puede apetecer el ciudadano, y otros que, por el 
contrario, ninguna intervención tienen en los 
asuntes públicos, que obedecen !as leyes en 
cuya formación no intervienen, que están some-
tidos, y que, sin embargo, son seres racionales y 
libres, aptos para ejercitar derechos, los cuales 
viven alejados de toda función pública. 
Hasta ahora, al menos en España, ia masa de 
!a población femenina, á la manera de los escla-
vos de los antiguos pueblos, resignados con su 
condición, nada pide, nada reclama; pero en las 
naciones que nos preceden en la marcha del 
progreso, comienza á despertar de su letargo, y 
presiento que no está lejano el día en que los 
Códigos vengan á establecer esa igualdad, por-
que la idea de justicia impresa en nuestras con-
ciencias antes que toda otra regla de derecho 
escrito, se impondrá, y con ella la necesidad de 
equiparar, en lo posible, los derechos de los dos 
sexos, olvidándose una preocupación hÍRtóríca 
míe en pentir de muchos carece de todo funda-
mente racional, 
Yo os confieso que en lo íntimo de mi espíritu, 
acaso por la fuerza que lo tradicional tiene en 
todos los hombre», miro con cierta prevención 
las doctrinas feministas, sobre todo en sus apii-
caciones dentro de la familia, y con no mucha 
simpatía que la mujer deje da ser lo que fué nues-
tra madre, ia esposa tradicional española, reclui-
da habitualmcnte en el hogar, sumisa á los man-
datos del hombre, sin hablar de derechos, pero 
señora por el amor, rigiendo la casa, sin que a! 
exterior aparezca para nada su personalidad y 
dominando tan sólo por la ternura y por el conse-
jo afectuoso, aunque la ley no le otorgue autori-
dad alguna. 
Pero esto que poéticamente es le más atracti-
vo para el hombre español, cuando del derecho 
se trata, debe descartarse. Desde el momento 
en que la mujer reta ai hombre para discutir lo 
justo y lo injusto; cuando aquélla viene á ser un 
concurrente más en la lucha por la vida; cuando 
muerto el amor que Ies unía aparecen en las re-
laciones de los esposos lo tuyo y lo mío, se rom-
pió el único vínculo que podia armonizar las vo-
iuntades de los dos sexos constituyendo una 
sola, y preciso es recurrir á los artículos del Có-
digo, cuyos preceptos, qtie han da amparar el 
derecho de todos por igual, no pueden ser mol-
deadas en lirismos que en la realidad ya no tie-
nen existencia. 
Son dos seres humanos los que se presentan 
ante el legislador, y esta discusión no se resuel-
ve con las inspiraciones de sentimental simpatía, 
sino con la seca y rígida norma de la justicia. Es 
evidente, por ejemplo, que ninguna organización 
familiar es más simpática que aquella en la que 
los hijos, aun habiendo llegado á la mayor edad, 
conviven con sus padres, crean, dentro de la pri-
mitiva, una nueva familia, y el patriarca es res-
petado por todos sus descendientes; su autori-
dad es la única que gobierna con amorosa dsli-
cadezo y que resuelve todas las contisudas sin 
apelación. Pero cuando ese lazo y ese respeto no 
existan y el hijo, con capacidad para regir su per-
sona y bienes, reclama susdsrechos, ia ley no pue-
de atenásr á requerimientos de la sensibilidad y 
ob;igar á ese hno á que se someta a la autoridad 
paterna, sino que le emancipa, le liberta de su 
imperio. 
Cuando al darecho se llegn, pierden todo su 
vigor les argumentos que en la razón y en la jus-
ticia no se fundan y es insensata locura preten-
der imponer por la fuerza lo que sólo el amor 
pueda ordenar. Por eso, aunque os repito que 
mi ideal de la mujer es ta dulce compañera de! 
hogar, siempre'fiel, siempre obediente por el 
amor más que por la imposición da la ley, no 
puedo desconocer que juridíenmente no hay ra-
zón alguna íundamentai que auturice á imponer 
por la fuerza la supeditación absoluta y sisíamá-
tíca ds Un sexo respeto al otro. 
La doctrina tradicional es la de la sumisión de 
la espssa á la autoridad del marido; de la mujer, 
en general, á la voluntad del hombre, aun fuera 
de la familia. Y, sin embargo, á pesar de que las 
leyes han venido inspirándose en esa doctrina, 
la naturaleza, en la vida, recobra sus fueros, 
siendo innegable la inflnsncia de la mujer en la 
vida privada como en la pública. 
Favorable á la mujer es también la obra y ia 
predicación de Cristo. E l sermón de la montaña 
es la promesa do la bienaventuranza para los dé-
biles y para los oprimidos, y las mujeres bailan 
en Jesús un libertador, que ampara con su pro-
tección á la mujer adúltera y la libra del bárbaro 
castigo que la imponía la legislación hebrea; «su 
blime inconsecuencia, dice Bridel, de quien ha 
oía proclamado no haber venido á contradecir 
ia ley de los profeta», sino á cumplirla». Porque, 
en efecto, todo el antiguo Testamento está cal-
cado en los prejuicios orientales de la condición 
servil é inferior de la mujer respecto al hombre, 
y desde la creación de aquélla para éste, según 
el Génesis, hasta el precepto del Decálogo que 
considerándola como una propiedad del marido, 
manda «no codiciar ia cafes del prójimo, ni su 
mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni 
su asno, ni cosa ninguna de las que son de él», 
la ¡dea de la imperfección é impureza femeninas 
resalta siempre en la ley y en las costumisres 
hebreas como creencia perícetamente lógica, si 
se tiene en cuenta que la mujer era quien vino á 
turbar la felicidad primitiva: la causa del primer 
pecado. 
Desgraciadamente, la tradición mosaica rever-
deció después de Cristo. El mismo San Pablo, 
que proclama que delante de Dios no hay ni grie-
ga, ni judio, ni esclavo, ni libre, ni hombres, ni 
mujeres, y que amonesta al marido para que con-
sidere á su esposa como compañera, no como 
sierva, ordena la sumisión deja mujer al hombre 
y recuerda que el hombre no ha sido sacado de 
la mujer, sino ésta de aquél; que el Iiornbrc no ha 
sido creado á causa de la mujer, sino que la mu-
jer ha sido creada á causa del hombre, predican-
do que el matrimonio es un mal necesario, un re-
medio á la humana cencupiscencia, y que delK 
preferirse que el hombre evite á la mujer. 
Algunos padres de la Iglesia, mis 
tradición bíblica que á la obra p e r s o n é * 5 á j . 
to, extreman en su predicación ei odia Crit 
«ion hacía la mujer. «Soberana peste Í , . »ver , 
dice San Juan Crisóstomo; dardo ao,,,, a ' W /J 
momo; por la mujer, el diablo ha del íe 1 
Adán y le lia hecho perder el Paraíso, ^ « d o ^ 
jer sin taclia, e» más rara que el féniv ' i ^ Uto 
Jerónimo. Ella es la puerta del demonio"* Saa 
no de la iniquidad, el dardo del escorom Ca[>¡ 
jer, dice Tertuliano, tú erea la puerta J,'*' V V 
tú eres la primera que tocó el árbol v s i 
de la ley de Dios; tú eres la ene ng. P̂Jr»' 
aquél á quien el diablo no esaba atacar i'3*'4 í 
te; tú eres la causa de la muerte del * {ret¡, 
de Dios». " « « t n j 
Así se explica que, á pesar do !a c!0rt • 
Cristo en favor de la igualdad v de ia {rít !na di 
humanas, llegase á discutirse 'en m, p* 
la mujer debía ser clasificada entre los *l!CllÍ9i¡ 
dónales ó entre los brutos; y que un obis ^ 
pusiera ia cuestión de si la mujer posee 
y hasta qué punto, por consiguiente, DO-M!!?'111*, 
la esperanza de una vida futura. a ^ 
Se tacha á la mujer, para explicsr'la Vg'' 
condición jurídica de ambos sexos, de frivV?1' 
en sus juicios, do ligereza en sus peri5a-ri,"(i,í 
y de falta de profundidad y soliáez en SUS OK10* 
y no se tiene en cuénta que e.io$ delectes 0 
son, más que de su naturaleza, de la edur 
con que alimentamos su alma y del a:iibiantÍCi^ 
la obligamos á respirar. ' " t o 
«Educáis á vuestras hijaa, dice Ruskin 
si fueran objetos para adornar vitrinas v'f'31* 
os qupjáis de su frivolidad. Dadles la» L ^ 
ventajas que dais á sus hermanos;'anpuÜll,, 
.Hwaa en 
las columnas de su e; 
ellas á los mismos grandes instinto* de 
enseñadles también que la verdad y el valüFS 
istencia, y no temáfc^ 
dejen de responder á ese llamamiento, val»r 
y sinceras, como son aún hoy, á pesar ¿¡J^** 
se jún sabéis, es bien rara en este peis c r i i r ^ 
una escuela de niñas donde el valer y ia 5';n .0' 
dad de las muchachas no se aprecien dag v^'" 
menos que su manera de presentarse en n̂e<:,, 
lón, y cuando todo el sistema de la Socied.d 
cuanto al modo de establecerlas en ia vida 
una inmunda peste de cobardía é impostura'.? 
cobardía, en no arriesgarse á dejarlas vivir-
amar sino como quieren sus vecinos, y de i - J ^ 
tura, en hacer brillar á los ojo» de las d o n c E 
como objeto de su propio esplendor, las f 
vanidadeá del mundo, en el preciso m9in3¡,t0 g 
quo toda la dicha de su existencia fuílUa ¡jj., 11 
de de su firmeza en no dejarse í;j.sc¡i¡ar.. 
Educáis á vuestras hijas, podría ya añadir¿li. 
sando el profundo pensamiento del filósof* i,, 
glés, presentándoles, como único obieu» de ti 
existencia, el de agradar y atraer al hambre «n 
sus galas y adornos; y os daléis después de 
contrarias indiferente» á toda obra seria; de qua 
sus aspiraciones y sus pensamientos cóiiveriii 
todos á su bien parecer exterior y superficial. Le» 
hacéis ver desde que su razón despierta, que»[ 
único fin de su vida es el matrimonio; qae luir! 
de él, ni tendrán pcrssnalidad en ia suciedad ni 
energías propias para la Incita de la vida, y h». 
go, cuando á todo trance se dsciden á aceptarun 
enlace que no llena los anhelos de su cerazón.ó 
cuando, inexpertas, contraen á ciegas mi vincule 
indisoluble, siendo la bendición nupcial el primer 
eslabón de la desdicha da toda una familia, os la-
mentáis de su infortunio ó condenáis sin piedad 
sus faltas. 
Educáis á vuestras hijas desde su niñez «n u 
escuela del perpetuo disimuio, enseñándelji á 
ocultar sugsentiniientos y á forzar constantemtfr ,' 
t« con la reserva )a espontaneidad de sus indi-' 
naciones, en vez de procurar que se nianiliesten 
para dirigirlas por buen camino, y luego tacháis 
á la mujer de falaz y ds astuta, y os iiidignáii de 
que si las situaciones de la vida ia obligan á la 
defensa ampies las únicas armas cuyo ttm»i» 
aprendió y ¡legue al engaño y á ia falsía.Puev 
qué, ¿na son és tos loa natnralas frutos de la si-
miente que vosotros mismos sembrasteis en 
aquellas almas tiernas? Y por último, si no culti-
váis la inteligencia de la mujer, si os iiniitáii i 
proporcionarle una ilustración, cuando más, rudi-
mentaria, y no contentos con esto ahogáis con 
prohibiciones severas 6 con el ridiculo y la «átira 
sus deseos de saber, es inexpiieabio vuestra c^-
trariedad cuando h*üáis después su enlendimieii-
to Inculto, sin sedáuen to alguno de d*ctrinai 
científicas, incapaz<psra todo empeño intelectml 
serio é indefenso ciKi^ra las predicaciones dolos 
errores más larnenUWes. 
El vicio de que á mi entender adalecen todas 
las doctrinas que colocan á la mujer en un plana 
de inferioridad con respecto al hombre, nace de 
plantear con poco aciorts ¡os términos líe la 
comparación. El alma de la mujer en abstráete 
es tan peifccta coms la del varón; lo que hay el 
que en cada uno de ellos, en ténninss genérate 
se manifiesta la aptitud de sus facultades con 
un matiz distinto. No puede decirse que sea SU' 
perior el espíritu y las obras de un gran ¡natemá-
tico á los ds un gran poeta; y á pesar dequ** 
el uno predominará, seguramente, la facuitad df 
razonar serena y fríamente, mientras en el otro 
sobresaldrá su exquisita sensibilidad y su pof 
tentosa fantasía para apreciar y cre.-r cosas be-
llas, ninguno de ellos puedo ser considerado ceff 
inferior talla psíquica respecto al otro. Puesco»? 
análoga ocurre en la comparación del honiof* 
con la mujer. Sin ser desiguales en su esenciij 
mucho menos sin que aquél ssa superior a ésta, 
sus aptitudes suelen ser distintas, ptro nocen̂  
tradictorias ú opuestas, siendo absurda y en muj 
chos casos irracional la sumisión de hútnot* 
superior, en que al varón corresponda sienipr*^ 
mandato y á la mujer siempre la obediencia s*1* 
vil y ciega. 
De mi modesta labor habréis ya deduciJ^u 
conclusión: el firme convencimiento que tc"°0n»# 
que se impone la variación radical del coiKep 
tradicional en las relaciones jurídica» ell!fesj. 
hombre y la mujer, y que hacia la igualdad Vo* 
b!c de los derechos de ambos marcha la civ"1**' 
ción actual. En el teireno profesisnal, la i)!lIie'jf 
admitida en todos ios trabajos y ocupación*5. 
la actividad productiva y creadora: en la ^'"'L' 
se abre paso el principio de igualdad M01^ 
de los dos sexos, y la autoridad única é i!!u: „, 
tibie dei marido va desmoronándose, y 's]0^ ̂  
facultad, mañana otra, va desmembrándose'""l ^ 
poder absoluto; y, por último, en el orden P¡»' 
co, los pueblos jóvenes que están á la 
del progreso otorgan sin reservas á la 1I1UJ ne. 
intervención en ei régimen y dirección d¿105 
gocios públicos. 
De paco servirá !a oposición s i s temát ica ' ,^ 
avance progresivo, perqué como no W u 
suficientemente resistente que pueda <*eíen1!ftrt 
marcha de la idea, sino que, cuando P8 ^ 
aquietada, coms el torrente detenido por ¿ J j á 
sa, salta y se desborda arrasando cus»' ¿¿ 
derecl** y cuentra á su paso, la igualdad de 
los dss sexos se Ábtki camino en 
aun á pesar de ellas, la justicia recobrar^ ^ 
vida rea! sus fucrus; porque no os cng3!lC1.,rC ¡a 
yendo que aseguráis vuestro dominio 50 eptdt 
mujer con sólo escribir en los Códigos rr<! 
que lo decreten, pues tales mandatos st;ra i -
fícaces é irrisorios. ¿Queréis conservar 
siempre vuestra superioridad sobro la ' ^te-
Sed superiores á «lia. S i d más justos, nía» 
ligentes, más ilustrados, en ta» pala 113 ttí' 
perfectas que ella. Davolvedie con cfecí9f' e f 
nura de su afecto y «I cariño que os pro • ^ 
ella misma os hará dueños de su volunta 
sus pengamiento», de su alma toda». 
Fueron concedidos premios * X 0 L f f m 
micos Sres. D. Juan de la Torre, D. " V 
menech, D. Eugenio Cemboratn V s^ 
Estremera, y accésits * Jos acadén'C.0 ^ 
ñores D.José Gómez Sánchez. D. Lu^ ^ 
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P O L J T I C ñ 
f La elección de Becerreá. 
lyer se aseguraba que U f l ^ c i ¿ n c e -
brada recientemente en el ^ d e ^ c e -
rreá ha sido anulada por el Tnbunal bu-
prEns0ía tercera vez que se declara su nu-
lidad. 
Presentación de credenciales. 
El ministro de Siam presentará pasado 
mañana al Rey sus cartas credenciales. 
Canalejas en Palacio. 
El presidente del Consejo estuvo ayer en 
Palacio conferenciando durante breve rato 
con el Rey. . .. 1 
A la salida dijo á los periodistas que la 
escasez de noticias era absoluta. 
7 Cumplimentando á García Prieto. 
Ayer, á las cinco, estuvo en el ministerio 
de Estado cumplimentando al Sr. Garcia 
Prieto el enviado extraordinario del Rey de 
Siam cerca del Monarca español. -. i i 
J Ministros en Palacio. , -I 
' Los ministros de la Guerra y Marina es-
tuvieron aver en Palacio para someter á la 
firma regia'algunos decretos, que publicamos 
cu otro lugar. 
Consejo de ministros, 
El Consejo de ministros que hoy, como 
jueves, debia celebrarse en Palacio ha sido 
aplazado para m a ñ a n a , por tener que asis-
tir el Rey á una cacería en honor de tos Ar-
chiduques de Austria. «v**. 
Obsequiando á los periodistas. W 
r D. Alfonso, para solemnizar la fiesta de 
su santo, ha obsequiado con un té á los pe-
riodistas que hacen la información en Pala-
cio, que tendrá lugar en la tarde de hoy. . 
Moret en Palacio. - ^ r ^ r 
r:i ex presidente del Consejo Sr. Moret 
acudió ayer á Palacio con objeto de fir-
mar en el álbum de los Archiduques de 
Austria. 
Canalejas y ios periodistas. 
' El presidente del Consejo, al recibir ayer 
á los periodististas, no comunicó á éstos no-
ticia alguna. 
Sólo se habló del desgraciado suceso 
ocurido en la p laza de Oriente, teniendo el 
Sr. Canalejas severisimas censuras para los 
representantes de la autoridad que debieron 
evitarlo, y cuya denegación de auxilio, sufi-
cientemente probada, se castigará con todo 
r i - o r 
W La Comisión de Lérida. ; 
L a Comisión de Lérida que ha venido á 
Madrid para gestionar asuntos de interés 
para aquella población visitó ayer al presi-
dente del Consejo y al ministro de la Gue-
rra, de quienes interesaron la construcción 
de cuarteles parala capital catalana. 
. - ; El general Puente en Madrid. 
Como habíamos anunciado, ayer llegó á 
Madrid el contralmirante de la Armada don 
J o s é dc la Puente. 
Este era esperado por sus hijos y por dis-
tinguidas personalidades. 
Hablando con los periodistas, dijo que 
todavía le quedaban por decir muchas cosas. 
Hoy visitará al ministro de Marina y 
prestará la correspondiente declaración ante 
el Cornejo Supremo de Guerra y Marina. 
El impuesto de cédulas. 
Mañana se reunirá la ponencia elegida 
por la Comisión de presupuestos para se-
guir estudiando el impuesto de cédulas per-
sonales. 
Dicha ponencia la componen los señores 
Zavala, Espada, Argente, Pérez Crespo, con-
de de Santa Engracia y Barber. 
También se ocuparán del proyecto de pre-
supuesto extraord nario, que ha de ser discu-
tido en la próxima legislatura. 
Actas aprobadas. 
Se han aprobado por el Tnbunal Supre-
mo las proclamaciones de los señores con-
de Reviliagigedo y Aznar por los distritos 
de Gijón y Laredo', respectivamente. 
En la de Santa María de Ordenes, que dis-
cutan los Sres. Wais y Chapaprieta, no ha 
recaído todavía informe, aunque se espera 
ha de ser favorable para el Sr. Wais. 
El cemento, la ca! y el yeso. 
El diputado Sr. Rodés celebró ayer una 
conferencia con el ministro de la Goberna-
:ión, relacionada con la petición formulada 
por los contratistas catalanes a c e r c a del 
asunto del cemento, la cal y el yeso. 
Los procesos Ferrer. 
El conde deRomanones ha abierto un con-
curso para la impresión del proceso Ferrer, 
si general por los sucesos de Barcelona y el 
de la bomúa de la calle Mayor. 
Los impresores que quieran tomar parte 
•n el concurso deberán presentar sus pro-
puestas en la Secretaría del Congreso antes 
del día 31 del corriente. 
El plazo para la impresión es el de 
un mes. 
La ley de Asociaciones. 
El proyecto de ley de A s o c i a c i o n e s que 
ha. de dar a l traste con el Gobierno que pa-
decemos, se está redactando por los s e ñ o -
res. Zancada, Argente y Moróte. 
El Sr. Canalejas sueña con llevarlo á una 
/calidad pronto. 
; ¡ N o s o t r o s creemos que no pasará de p r o -
yecto. 
En lionor de López. 
El Comité liberal del distrito del Ferrol 
'ia obsequiado ayer con un almuerzo íntimo 
¿I diputado electo por dicho distrito, don 
Oaniel López. 
Alonso Castrülfí y Fernández Latorre. 
El ministro de la Gobernación y el gober-
jado: civil de Madrid, Sr. Fernández La-
torre, celebraron ayer una detenida coníe-
'•cncia sobre el problema de la mendicidad. 
El general Santaló. 
Procedente de Cidiz llegó ayer el nuevo 
^mandante general de la escuadra, Sr. San-
taló. 
Momentos después se trasladó al minis-
;er¡o de Marina, ceiebrando con el Sr. Arias 
de Miranda una extensa conferencia. 
Mañana será recibido por el Rey. 
El suceso de la plaza de Oriente. 
El ministro de la Gobernación se expre-
L i b a ayer en términos de gran indignación 
t i hablar del triste suceso ocurrido ante-
ayer en la plaza de Oriente. 
El Sr. Alonso Castriilo conferenció ano-
>be con el jcíe superior de la Policía para» 
acordar el castigo que merecen el sargento 
y los dos guardias de Seguridad que pre-
senciaron tan tranquilos cómo se ahogaba 
la inocente criatura. 
Créese que serán declarados cesantes. 
Su pasividad es, además, acreedora á 
que contra los mismos se instruya el corres-
pondiente sumario por denegación de au-
xilio. 
I Canalejas, visitadisimo. 
Durante el día de ayer desfilaron por el 
domicilio del Sr. Canalejas numerosos poli-
ticos, que desean tomar parte muy activa en 
las próximas elecciones de diputados pro-
vinciales. 
El presidente de la Comisión de presu-
puestos, Sr. Suárcz Inclán, conferenció tam-
bién extensamente con el jefe del Gobierno 
sobre diferentes proyectos que tiene en es-
tudio la Comisión que preside. 
- Mitin en Sevilla. 
El próximo domingo se celebrará en Se-
villa un mitin dc propaganda republicano-
socialista, en el que tomarán parte, entre 
otros, los diputados Sres. Azcárate, Iglesias 
(D. P.) y Soriano. 
" ~ Cambiando de postura. 
Ayer se hablaba en el Congreso de que 
en plazo no lejano tomarán nuevos rumbos 
Dolíticos algunos conservadores. 
Sólo á título de rumor consignamos la 
noticia. ~ ' • 
Sobre el arresto del general Viana. 
Contra lo que se esperaba, el ministro de 
la Guerra no ha incluido en la firma de aver 
la provisión del Gobierno militar de Ge-
rona ni el de Zaragoza, en cuyo cargo se 
aseguraba cesaría ei general Viana Cárde-
nas con motivo del incidente surgido entre 
esta autoridad y su superior el capitán ge-
neral, Sr. Huerta. 
Se dice que la demora obedece al deseo 
del general Aznar dc depurar bien los deta-
lles de la cuestión, que sigue¿siendo comen-
tadisima. 
Banquete conservador. 
La Juventud conservadora ha organizado, 
para pasado mañana, un banquete en el res-
taurant La Huerta, con objeto de festejar el 
secundo aniversario de su constitución. 
Conferenciando con el presidente. 
El auditor de Marina, el ministro de Fo-
mento y el alcalde de Madrid, Sr. Francos 
Rodríguez, conferenciaron ayer con el se-
ñor Canalejas en su despacho de la Presi-
dencia. 
Nueva conferencia. 
Hoy celebrarán una nueva conferencia el 
ministro de Marina y el comandante general 
de la escuadra, Sr. Santaló, para ultimar el 
plan de maniobras navales que han de veri-
ficarse en Alicante con motivo de la próxi-
ma visita regia. ^ 
La crisis obrera en Barcelona. 
El Sr. Gasset manifestó ayer tarde que la 
crisis obrera en Barcelona aumentaba extra-
ordinariamente, para lo que se dispone á 
promover en breve obras públicas, en las 
cuales serán admitidos más de 800 obreros. 
Gasset encantado de la vida ministerial. 
El ministro de Fomento se mostraba ayer 
encantado del disfrute de la vida ministerial 
ante los periodistas, á quienes les exhibió 
numerosos telegramas recibidos de provin-
cia felicitándole por el reciente decreto de 
emigración que, como el tiempo lo dirá, no 
conduce á ningún fin práctico. 
Los proyectos de Deuda y Contabilidad. 
El próximo sábado se reunirá la Comisión 
del Congreso que entiende en los proyectos 
de Deuda y Contabilidad. 
Soriano, de viaje. 
Anoche ha salido para Valencia, donde 
se propone dar varios mitins,el diputado ra-
dical Sr. Soriano. 
Calbetón á San Sebastián. 
El ex ministro de Fomento Sr. Calbetón 
ha salido ayer para San Sebastián, con mo-
tivo del fallecimiento de un amigo suyo. 
Regresará á Madrid dentro dc breves 
días. 
Conferencia. 
El gobernador civil de Málaga, Sr. San 
Martín, que llegó ayer acompañando al d i -
rector general dc Obras públicas, celebrará 
hoy una conferencia con el ministro de la 
Gobernación. 
Los proyectos de Salvador. 
El ministro de Instrucción pública, don 
Amós Salvador, manifestó ayer á los perio-
distas que tiene pendiente de estudio un 
proyecto de radical reforma de la enseñanza. 
Añadió, además, que se propone orga-
nizar el régimen interior de su departamento, 
que ha encontrado desordenadísimo. 
Bien se conoce—decía D. Amós—que mi 
antecesor fué el Sr. Burell. 
Canalejas es gallego sólo da naturaleza. 
Una Comisión de liberales del Ferrol ha 
visitado ayer al Sr. Canalejas para ofrecerle 
sus respetos, como paisano y jefe ilustre del 
partido en que militan. 
Y eso lo hacen aquellos buenos gallegos, 
después de haber renunciado al a c t a de d i -
putado á C o r t e s que le habían confiado sus 
amigos y conterráneos. 
El presidente del Consejo, dando una sin-
gular prueba de amor á su tierra natal, ha 
preferido el acta de Alcoy, determinación 
que, como recordarán nuestros lectores, ha 
producido hondo disgusto en la hermosa 
capital gallega. 
Hora es ya que sepan en toda la región 
del Noroeste que Canalejas es tan gallego 
como el famoso Garibaldi. 
Telegrama oficial. 
El gobernador civil de BarceloñaTseñor 
Pórtela Valladares, participa que hoy se ce-
lebrará en aquella ciudad un mitin radi-
cal para protestar contra la ejecución de 
doce personas realizada en Tokio, como 
autores de un plan terrorista que tenía por 
objeto el asesinar á toda la familia real im-
perial del Japón. 
El Gobierno ha adoptado las necesarias 
precauciones para impedir que se celebre la 
manifestación que proyectan los radicales 
de la ciudad condal al salir del citado mitin. 
U N N O M B R A M I E N T O 
Roma 25.—El cardenal monseñor Della 
Volpe ha sido nombrado prefecto del In-
dice. 
/ / Osservaiore Romano anuncia que Su 
Santidad el Papa ha dado su consentimien-
to para el nombramiento del Principe Juan 
SchomburgHostesteincomo embajador aus-
tríaco cerca del Vaticano.—P, A. 
H u e l g a s . E l t u b o s o s p e c h o s o . Q u i -
t a n d o c a r t e l e s . I J » F e d e r a c i ó n 
f e m e n i n a . C o m i d a t^ue s e a p l a z a . 
O t r o t u b o . 
Barcelona 25—Los descargadores de car-
bón que carecen de trabajo se proponían 
presentarse esta mañana en el muelle con 
sus mujeres é hijos. 
En evitación de ello el gobernador adop-
tó precauciones adecuadas, desistiendo los 
obreros de la manifestación. 
Ei Sr. Pórtela ha recibido un telegrama 
del ministro de Fomento disponiendo que 
aplique para el arreglo de carreteras 60.000 
pesetas. 
Se admitirán al trabajo sólo los obreros 
que lleven más de un año de residencia en 
Barcelona, pues la cantidad resulta insufi-
ciente, dada la extensión que la crisis obre-
ra ha alcanzado. Además, no pueden ser los 
obreros empleados en nuevas obras públi-
cas, porque lo impide la falta de aprobación 
de los presupuestos municipales. 
El gobernador pone cada día más empe-
ño en solucionar el conflicto. 
El tubo encontrado en la calle de Pelayo 
es de hierro y tiene 25 centímetros de largo 
por cuatro de ancho, y pesa cuatro kilos. 
Las autoridades recibieron el aviso de la-
bios del cartelero Pedro Casablanca. 
El aparato está en el campo de la Bota, 
donde se le condujo en el carro blindado. 
Instruye diligencias el Juzgado del Hos-
pital. 
La policía ha arrancado carteles fijados 
en las esquinas que emitían juicios acerca 
de una sentencia dictada por los Tribunales 
de una lejana nación amiga. 
En el Ateneo barcelonés se ha celebrado 
una reunión de la Federación femenina con-
tra la tuberculosis para otorgar los premios 
concedidos á las madres que con mayor nú-
mero de hijos les dieran vida más higiénica. 
Se repartieron cinco premios, y además 
fueron obsequiados á costa del bolsillo par-
ticular de las federadas los hijos de las mu-
jeres premiadas. 
Se ha aplazado hasta el mes próximo la 
comida organizada en honor de los indivi-
duos de la Junta de asociados que votaron 
contra los presupuestos. 
Al anochecer se encontró debajo de un 
banco del paseo de Gracia, frente al domi-
cilio del alcalde, marqués de Marianao, un 
objeto sospechoso que afectaba la forma de 
una chimenea. 
Con las precauciones acostumbradas fué 
recogido por el carro blindado y trasladado 
al campo de la Bota. 
El general Weyicr ha ordenado á los téc-
nicos militares reconozcan el objeto sospe-
choso hallado ayer. 
E l ( ermómítro 5igu« maroando bajas temperatu-
ras, cuyos efeetos no so gi«nten en las horas de sol. 
L a atmósfera no estuvo a j e r tan despejada como 
on anteriores días, á causa de hallarse el cielo c.^si 
cubierto por tenues nubocillas. 
S igu ió el vianto suave do oscaio recorrido y di-
recc ión N E . 
L a pres ión ganó alguno» mil ímetro» de eleva-
ción, acusando el barómetro buen tiempo. 
De provincias acusan bonanza en el tiempo, ce-
sando lo» temporales en casi todo el litoral 
Eo no» han remitido los s i g u i e u í e s datos relati-
vos á Madrid. 
Temperatura: máxima, 10*;mínima,2*. 
Pres ión 7 U miléeimae. 
MÍ 
J^ttcvo a l u m b r a d o . 
En la calle de Alcalá se ha inaugurad* un es 
pléndido alumbrad» con arcos de flama, que ha 
llamado considerablemente la atención p»r su 
gran p9tencia lumínica. 
El públic© tuvo ocasión dc apreciar las venta-
jas de esta mejera en el alumbrado público, que 
se hará extensiva á todos Ies arcos voitáicos que 
dependen de las Compañías de tranvías. 
E l C e n s o e s c o l a r . C i r c u l a r . 
La Comisión de enseñanza del excelentísime 
Ayuntamiento de Madrid, dsseando plantear en 
forma el problema de la enseñanzn papular, con-
cibió el propósito de emprender la obra del Cen-
so escolar, mediante cédulas impresas que se re-
partirán muy en breve á domicilio bajo la direc-
ción del Negociado técnico creado al eíecto. Y 
deseando que el vecínáario facilita tan pesada 
laber, hace pública su resolución para que las fa-
milias acomodadas eviten el perjuicio que irro-
garía á les niños pobres la indolencia en este ser-
vicio, alterando la cifra de les comprendidas en 
la edad escelar, y los necesitados extremen su 
celo al llenar las cédulas, puesto que de su exacti-
tud dependerán los beneficios que á sus hijos re-
parten las cantinas y celonias escolares que se 
proyectan en el año actual. 
Además, á todos conviene, per ser datos muy 
dignos de tener en cuenta para la educación de 
la niñez, canecer las enfermedades que cada 
niño ha padecido y padezca, el estad» ecenómi-
co de los padres, el numere de hijos habidos y 
el orden de nacimiento de cada uno—circuns-
tancia esta última que deberá consignarse en la 
casilla destinada á observaciones,—dejando en 
blanco la última para la clasificación que en la 
misma se indica. 
Siendo asunto de capital importancia para el 
porvenir del pueblo madrileño, ia C o m i s i ó n es -
pera el concurso de todos, pocas veces tan in-
dispensable para caminar con acierto en lo que 
tanto preocupa á ia Cerporacién municipal. 
A l a m e m o r i a do M e s o n e r o R o -
m a n o s y R i c a r d o d c i a V e g a . 
En el Ayuntamiento hemes tenido ocasión de 
ver los diseños de dos obras de arte destina-
das á perpetuar la memoria de Mesonero Roma-
nos y Ricardo de la Vega. 
El monumento á Mesonero Romanos consta 
de una plataforma, elevada sebre unas gradas; 
un pedestal de forma cuadrangular sostiene el 
busto del ilustre cronista de Madrid. 
Rodeando el pedestal se hallan varias figuras 
que representan algunos de los principales tipos 
creados por el ingenioso escritor, como el poeta 
romántico, el enamorado corto de vista, una da-
misela, etc.; un genio los sujeta con una cinta 
para fustigarles con las disciplinas de la sátira. 
Al frente del pedestal figura el escudo de Ma-
drid y la dedicatoria; en ei reverso está inscrito 
el pseudónimo E l curioso parlante, las fechas 
del nacimiento y de la muerte del insigne escri-
tor, y á les dos lados los titules de sus obras. 
La lápida conmemorativa que se colocará en 
la casa en que murió D. Ricardo de la Vega re-
presentjkuna airosa figura de mujer, representan-
do al pueblo de Madrid, que contempla admirada 
el busto en bajo relieve que referesenta con exac-
ta parecido al insigne sainetero que supo retratar 
de mano maestra el alma del pueble madrileño. 
Al píe cierra la composición una cartela con ia 
dedicatoria. 
Las dos composicianes han sido proyectadas 
per el arquitecto municipal D. Pable Aranda, y el 
modelo de ia lápida ha sido ejecutado en yeso 
por D. Manuel Marín. 
P a n d e c o m i s a d o . 
Sigum nuestros honorables oanaderoa dedi-
cándese á la lucrativa labor dc quitar una consi-
derable cantidad de gramos al pan vendido. 
El teniente alcalde del distrito dc Chamberí, 
Sr. Aragón, decomisó ayer 150 kiles de pan, per 
falta de peso. 
L a escandalosa repetición de estos hechos de-
muestra á las autoridades que el decomisar la 
mercancía no es el suficiente castigo para estos 
explotadores del vecindario. 
Hay que pensar en mudas progresivas y en 
preparar un lugar de la Cárcel Modele para estes 
aventajados industríales. 
¡ V a y a u n a f r e s c u r a ! 
El alcaide trepezó en su camino con una po-
bre que, con ademán suplicante, le pidió li-
raasna. 
Ordenado su traslado al campamento de men-
digos, se averiguó que la citada señora pagaba 
por un cuarta 200 pesetas de alquiler. 
Hay que convenir en que la citada pobre es 
una individua aprovechada, y que sí el ejemplo se 
propaga tiene que fracasar la recogida y el pro-
ductivo olido de pedir. 
L a G o c p e r a t l Y a d e l a P r e n s a 
La Cooperativa de la Prensa de Madrid ha co-
menzado el nuevo ano con brillantes auspicios. 
El aumento de sus ventas es constante, merced 
á ia economía de sus precias, la bondad de sus 
articuios y la exactitud del peso. 
La junta de administración continúa realizan-
do importantes compras dc artículos de primera 
necesidad para mantener sus precios, siempre 
ventajosos sobre los corrientes en plaza. 
Recientemente se ha adquirido gran partida 
de legítimos aceites de ia Laguna y Mantoro, lo 
cual permite vender este artículo á 20 pesetas 
arroba, que en plaza se vende á 21 y 22. 
Las judias del Barco, escogidas, que en plaza 
se venden á 90 céntimos el kilo, en la Coopera-
tiva á 80, y las de 80 á 75 el kilo. Los garbanzes, 
que se venden á 1,75, en la Cooperativa á 1,30 el 
kilo; los de 1,50, á 1,15; los de 1,20, á 1,05; los de 
1,10, á peseta, y los de peseta, á 90 céntimos. 
El arroz Bomba, clase elegida, que en plaza se 
vende á 0.90 pesetas el kilo, aquí á0,80; el bom-
ba puro de 0,80, en la Coapcrativa á 0,75 el kilo; 
amonquili de 0,70, á 0,60 kilo. 
El bacalao Langa, á 1,70 pesetas kilo; el Esco-
cia, á 1,50, y el Islandia de primera, á 1,40. 
En estos articules siempre se encontrará, por 
la menos, 20 céntimos en kilo de ventaja. 
En los demás artículos, conservas de todas 
ciases, vinos y aguardientes, también se ofrecen 
ventajas consiricrables. 
El azúcaa de pilón se venda á 1,40 pesetas ei 
kilo, asi como el cuadradillo. Estas clases son de 
caña, así como la malida y el florete. 
Pídanse catalogas en las oficinas y almace-
nes, Libertad, 13. 
Gieardia f a i i a c i d a . 
Ayer á la mañana, como de costumbre, salió 
de su domicüe. Embajadores, 106, portería, el 
guardia de Seguridad número 827, luüán Lozano, 
para dirigirse á ia clínica del Hospital dc San 
Carlos. 
Al llegar al paseo de Santa María de la Cabe-
za, fué atacado de un sincepe, cayendo ai suelo 
para no volverse á levantar más. 
El pobre guardia falleció en el acto. 
Los médicos certificaron que había muerte de 
un «taque al corazón. 
El Juzgad» de guardia ordenó el levantamien-
to del cadáver. 
C a r r e t e r o a t r e p e l S a d s . 
En la carretera de la Ceruña, y en el kilómetro 
núm. 14, un automóvil, de la propiedad de D. Te-
Icsforo Aivarez, atropello ai carretero Tomás 
Rincón Ayuse, produciéndole var ias heridas 
graves. 
Ei lesionado pasó al Hospital de la Princesa. 
Sirviente que a e e s f u m a . 
Enrique Pérez, que prestaba servicios al mé-
dico D. Alfonso Fernández de Alcalde, ha sido 
denuncido por éste por haber cobrado varias 
cuentas sin haber entregado el importe de las 
mismas. También parece que el denunciado se 
ha marchado de la clínica del Sr. Fernández lle-
vándose algunas muebles. 
C a í d a . 
El niño de dos años Rafael Sánchez Martínez 
se cayó ayer tarde en su domicilio. Cardenal Cís-
neros, 75, portería, estando jugand» con un her-
manite suyo. 
Los médicos de guardia de la Casa de Soco-
rro de Cbamberi le curaron la fractura d«l radio 
derecho, pasando después á su damicilio. 
C o n a t o d a EncendÉo. 
L a chimenea del tostador de la fábrica de pas-
tas La Nacional, sita en la calle de Manuel C«r-
tina, núm. 3, se incendió ayer tarde, siendo ex-
tinguido á los pocos momentos per el servicio 
de incendies. 
Detenid s s . 
Arturo Vierbuchez Besana, de diez y nueve 
años, y Aurelio Fernández Fernández, dc cuaren-
ta y cuatro, han sido puestos á dispesición del 
Juzgado, quien las tenia reclamadas como cóm-
plices en una tentativa de estafa. 
P o r r s r t í p s r pSatee , 
No podrá en adelante decir Dolores Rodríguez 
Pérez, sirvienta que era en una casa de la calie 
de Echegaray, que no ha rote un plato en su 
vida. 
Platos y hasta fuentes hizo trizas ayer tarde, 
cuando subida en una silla y al colocarlos en el 
aparador, cayó al suele con silla y todo. 
Cen íes tiestos se causó unas contusiones 
leves. 
Despedida de la casa se fué al Hospital Pro-
vincial, suponemos que á reponerse del susto. 
U n o o n t a d e r cjus no ou-enta. 
Pues, señor: este era un individuo que teníala 
desdicha de tener instalada la luz eléctrica, con 
tan buena fortuna, que el cantador no marchaba. 
Viendo les de la e léctrica que el recibo andaba 
ético decidieran girar una visita, halland», con la 
natural sorpresa, que el chisme estaba parado, 
aunque ardían muy bieu todas las luces. 
Con el cuanto fué el inspector al Juzgado de 
guardia. 
Ei denunciado, si mira ahora el contader, verá 
la velocidad qua ha tomado. Solo que ahora los 
encargados del cómputo y el cobro serán los cu-
riales. 
C a y ó e n e! gar l i to . 
Saturnino Adrián, autar del robo de un baúl 
con 95 pesetas, unos pendientes y una bufanda, 
cometido ei día 3 del corriente en una finca del 
marqués de Perales, cayó ayer mañana en ios 
amorosos brazos del guardia de Seguridad nú-
mera 404. 
Desde la calle de Las Huertas pasó á la pre-
sencia del juez. 
T r a j a qua v u e l a . 
En la Comisaría de Buenavista denunció Tere-
sa Parrend» González, aprendiza de modista, 
que llevando un traje á casa de la señera de Spe-
terne, se lo quitó, con engaño, en la caile de Ge-
nova, un desconocida. El traje estaba valuad» en 
250 pesetas. 
IIIIIIUI «a»WK.,̂  
© i a 3 5 d e E n e r o . 
VOCÍÍS.—Precio: de 1,52 á 1,70 ptas. kileerame. 
Carneros.—De 1.55 á 1.07. 
Corderos.—De 1,55 á 1,67. 
O v e j a s - D i 1,55 á 1,67. 
Cerdos.—A 1,68. 
£1 pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Giro 
Muo> libranzas de la Prensa ó sobres mo~ 
NOTICIAS 
La banda municipal inaugurará mañana, á las 
cinco de la tarde, una nueva serie de conciertes 
en el teatro Real. 
El programa es interesantísimo. 
Ge interpretarán obras de Beethoven, Weber 
y otros grandes maestros, y por vez primera la 
grandiosa craación de Wagner Tristún é /seo, 
arreglada en forma de suite por Mancinelli y 
transcrita para banda par el maestro Villa. 
La circunstancia de estar anunciada para muy 
en breve la primera representación de Tristdn é 
Iseo en el teatro Real aumenta el interés de los 
aficionados á la buena música por oír la suite 
que ha de ejecutar la brillante banda municipal. 
L a Comisión organizadora de la Asocia-
ción protectora de animaies y plantas, presidida 
por su iniciadora Mad.Thaft, invita á cuanta» per-
sonas simpaticen con los fines de dicha Sacie-
dad á la reunión que tendrá lugr.r mañana, á las 
seis de la tarde, en el Fomento de las Artes, San 
Lcrcnze, núm. 15, para tratar da su diíinitiva 
constitución. 
En esta semana se vacunará en el Instituto 
Nacional de Higiene de Alfonso XIII, Ferraz, 98, 
el miércoles, viernes y sábado, desde las tres en 
adelante, directamente dc la ternera, á cuantos 
lo soliciten, y gratis á ios pobres. 
En el mismo Institute se «plica el tratamiento 
preventivo contra la rabia, también gratis á los 
pobres. 
Varios opositores á ingreso en el Cuerpo de Vi-
gilancia se quejan de las ferraa» poco corteses 
que con las mismos emplea un sujeto, ordenanza 
del ministerio de la Gobernación, cuyo nombre 
sentimus desconocer. 
Trasladames la queja al presidente del Tribu-
nal, Sr. Retana, saginos de que ha de corregir 
como merece la conducta del subalterno. 
Ha celebrado su sesión reglamentaria la Sec-
ción dc Estudios pedagógicos de la Asociación 
nacional del Magisterio primario. 
Después del despacho ordinario se leyó un 
informe del presidente de la Sección sobre la So-
ciedad ingiesa titulada The Child Study Socíety 
London (Saciedad londinense para ei estudio 
del niño); pero ia parte más interesante de la 
sesión fué la propuesta del vocal D. Benito Alia-
re, que fué acogida con entusiasmo y por unani-
midad. 
El propósito del Sr. Alfaro es reunir materia-
les escogidos para una pedagogía experimental 
española, y al efecto la Sección dirigirá á tados 
los asociadas, que son casi todos los maestros 
de escuela pública, las siguientes preguntas: 
1. " Medio hábil ó procedimiento ingenioso 
que emplea ustsd para transmitir á sus dizcípu-
los el asunto ó lección que más le guste en-
señar. 
2. tt ¿Cuál es la observación más curiosa que 
ha hecho usted en su escuela? 
3. a ¿Qué idea original, útil y práctica consig-
naría usted preferentemente en una pedagogía 
experimental española? 
Ha sido trasladado de jefe al distrito del Sur 
de Barcelona, al cemísarin interino del Hospital 
de esta carte, D. Ramón Fernández Luna. 
Han dado comienzo las exámenes para ingre-
so en la cartería del Corree Central. 
Actuarán diariamente en el ejercicio escrito 50 
individuos de los 1.000 que se presentan. 
El orden de Uamamienta es de presentación de 
instancias. 
R e l i s i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
San Policarpo, obispa y mártir, y Santa Paula, 
viuda romana. 
^ + 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Religiosas Jerónimas (Lista, 31).—Por la maña-
ña, á las ocho, expesición de Su Divima Majes-
tad; á las diez misa solemne, y por la tarde, esta-
ción, santo rasaría y solemne reserva. 
En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San Luis.—Per la mañana, á las ocho y medía, 
misa de comunión general para la Archicofradía 
de señoras de la Vela y Oración Perpetua al San-
tísimo Sacramento en la capilla reservada de di-
cha parroquia, y per la tarde, á las cuatro y me-
dia exposición menor, estación, rosario, sermón, 
letanía y reserva. 
En la iglesia de María Auxiliadora (ronda de 
Atocha, 17).—Empieza un solemne triduo en ha-
nor de San Francisco de Sales. Por la mañana, 
á las ocha, misa de comunión, y por la tarde, á 
las cuatro y media, expasición de S. D. M. esta-
ción, santo rosaría y triduo; á continuación ser-
món á cargo de D. Gir.és Parreño y solemne re-
serva. 
En San Ildefonso, á las cinco de la tarde, con-
tinúa la novena á suTitular, preáicsndo D. Ramón 
de Garamendi. 
En las Religiosas de Góngora cantinúa la no-
vena á San Pedro Nolasco. 
En el Santísimo Cristo de la Sslud continúa 
la novena á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón; á las cinco y iñfdia, exposición de Su Div i -
na Majestad, estación, rosario y sermón á cargo 
del padre Quiroga; después novena y solemns re-
serva. 
En la iglasía de María Reparadora sigue la no-
vena á ¡a Reparación; por la mañana, á las once, 
misa, y á las cinco, estación, novena y sermón á 
carga del padre Juan Francisco López. 
En las Religíesas del Corpus Christi (plaza 
del Conde de Miranda).—Solemne función á 
Santa Paula. 
A las diez, misa cantada con sermón, á carg© 
de D. Ramón de Garamendi. 
Per la tarde se solemnizará el vigésimocuarto 
aniversario de la institución del sanio Via Cracis 
en esta forma: 
A las cuatro y media, visita á Jesús Sacramen-
tado por las preces ordinarias; á centinuación 
sermón, á cargo de D. Gregorio García, y solem-
ne reserva, terminando con el santo Vía Crucis 
cantado. 
La Misa y Oficio divino son da San PoUcarpe, 
cea rito doble y color encarnado. 
Visita rie la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Buen Parto en San Luis, de la Esperaza en 
Santiago, ó del Sagrado Corazón de Jesús en las 
Niñas de Lcganés. 
Espíritu Sante: Adoración nocturna. —Turna: 
San Vicente de Paúl. 
V » > 
Rogamos á los señores curas párrocos, recto-
res v encargados de iglesias remitan á esta Re-
dacción los carteles en que se anuncien los cul* 
tos que han de celebrarse en los templos. 
(Este pe/iódico se publica con censura.) 
LA H I G I E N E E N MADTID 
U n a H e a í o v á e n 
En la Gaceta de ayer se publicó la siguiente 
Real orden sobre higiene pública: 
«El Instituto Naci»nal de Higiene de Alfon-
so XIII se c»nsagrará, com» hasta aquí viene ha-
ciéndole, á los trabajos relacionados cen la hi-
giene y beneficencia pública y de una manera es-
pecial: 
A la vacunación contra la viruel*. 
A las inoculaciones antirrábicas. 
A la preparación y expendíción de vacuna, suc-
res y demás productos bacteriológicos, destina-
dos «1 diagnóstico, profilaxis y tratamiento da 
las infecciones del hombre y de lot animales 
A los análiiis bactejiológicos y quíraic»»' de 
bebidas, alimentos, medicamentos y productos 
morbosos que te le •nconiiendtn. 
A la enseñanza práctica do la bacttrioltgía en 
^ roUcionoi con la higicno pública y ia epicíe-
A la custodia y reparación ^1 material de de* 
infección del Parque Sanitario civil, anejo al 
^ U s referidas funcionas serán •i*ci™d**f* 
tuitamente cuando constituyan servicio puthej 
sean pedidas par el Gobierna, el Rea ten .e^ 
de Sanidad, la Real Academia "V , J„í 
hagan per conducto del ministro de la Ooberna-
01 LÍS particulares podrán también utilizar dichos 
servicios, á condición de satisfacer su .mpart<w 
El referido Instituto se dividirá en cuatro bec-
Cl0íT'Dt análisis bactcreológicos y quiraicot 
de aguas, alimentos y productos morbosos. W 
2. ̂  Da suerotarapia y obtenc;on de suero», f 
3. a De la vacunación centra la viruela; y • 
4. a Del Parque Sanitario;/ enseñanza de Í!€Í% 
infección. . . 
Para la distribución de los trabajos, ortamza^ 
ción de los cursos de enseñanza, admimstración 
de la consignación de material y demás ingresos, 
y cuanto concierne al gobierno interior d e t n s i P 
tuto, habrá una Junta técnica compuesta de! di-
rector, los jefes de Sección y de subseccion, el 
secretario y el contador, estos dos últimos con 
voz, pero sin voto. 
Los ingreso» del Institute Nacional de Higieno 
serán de cuatro ciases: 
Las consignaciones oficiales de material qu» 
figuren en í e s presupuestos dei Estad». • 
El importe da la venta ai puoiieo dc productes 
y demás servidos del Instituto. 
Lo reesudad» por inscripciones de matriculaa 
de enseñanza. - - ' ^ s s ^ i ^ ^ 
Por donativas y subvenciones. 
Del total de io ingresado, ei 50 per 100 se da»-
tinara á remunerar, iegún acuerdo de la JunU 
técnica, al personal dei lit&tiiuto; ei 25 por M)0 80 
aplicará á los gastos de material, y el resto, ó se^ 
otro 25 per 100, ingrejara en las arcas del Te*' 
soro. *í 
Un funcionario de Hacienda, designado por el 
respectivo ministerio, intervendrá los libres dj 
Caja y hará la recaudación n.snsml de la parte 
correspondiente ai Erario pública. ^ 
El personal técnico actual dei Instituto no po» 
drá ser separado de sus carg«s sino por wusa 
justificada en el opórtun» expediente, oyéndosí 
á les interesados y previa consulta dei Real Con» 
seje de Sanidad. 
En lo sucesivo, el nuevo persona! técnico del 
Instituto ingresará por concurso. 
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JICHSÍ®H «le s u s paootetes* i i 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
REAL.—(Función 54.a de abono, 32 del turna 
2.°)—(Ultima representación).—A las 9.—El báiS 
bero de Sevilla, 
E S P A Ñ O L . - A las D.-Señora ama. 
PRINrCESA.-(PopuIar á mitad ¡de precio).4 
A las 9.—En Flandes se ha ptwsto el sel. , ñ 
C O M E D I A . - A I a » 4 y li2 (8.a «ut inée ) . -Hl 
amor vela. y 
i L,AnRA;^A i3,*, 9 y W ' ~ L Q * Mgazanas. -A 
las 10 y lj2.—El buen demonio (doble). % 
A las 6 y Ii2.—La sombra del padre (dobla). 1 
A P O L O . - A las 6.-Bohemios y E l palacio d* 
los duendes (deble^.-A las 10.Í-E! íoe l* d<5 
diabla y Ei trust de ios tenorios (doble). 
COMICO - A las 6 . -L«s hijos del aire (dol 
actos).-A las 9 y I¡2.-^Eche usted señeraiT 
A las 10 y I i2 . -La8 1**os del aire (dos actesr, 
doble). / 
MARTIN.—(Día de m e d ^ . - A las 6 y IM J ! 
«a. 8) . -A l « 4 , .7y 8 « / c ¡ 
cis . -A lis 6.-Ci«ncia$ exactas.—A lai 7 - K Í 
rroquuna... rabanitori-A? y i ^ - S a í g , , gS1f 
P«tines.-Cineniatógrafo.-Bjir Patíserie. Mal 
te, moda -Miércolc, y sábados w cr"afaí 
cintas y otras atracciones» 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA OE EL mUM3(f 
% fcASAja OS LA AUHAMttíU» & j 
Jueves 26 Enero 191 E L D E B A T E : 
Año IL-Num, f íT. 
. g e n é l ^ s s i © w a p o r e s 
Servic io de las importantes l í n e a s postales i ta l ianas 
L A I T A L I A y L A L I G U R E B R A S I L I A N A 
Para S a i J Í o s y K u c n o s A i r e » , admitiendo pasajeros para M o n t e v i d e o , el paquete postal 
ÛB l ÍS'X _ ______ , , ., ,. _, • 
de la Compañía LA LIOURE BRASILIANA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá el mismo día. 
Para l a n í o s y B i i i ono : ; A i r e s , el paquete postal 
: O o l a > g r : a . o > 
ptftenecicnte á la ITALIA. Se espera en Gibraltar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 
Se admiten pasajeros en primera y tercera clases. Los de primera á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundantísima, inéúi 
to, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J u a n C a r r a r a , c a l l e i l e a S , G 5 B 5 i A I / r A S t . 
^ 1 
F A B R I C A D O 
POR 
los Religiosos Clsterclcnsos 
V U L G O 
SAN ISIDBO V E K T A . C E BAHOS. 
1." marca: Chocolate de la Trapa. 
8.' m roa: Chocolate de familia . 
8 / marc.i: Ohonolale económico , 




14' IB y 24 
14 y 13 
16 
1,26, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1,50, 1,7o, 2 y 2,60 
i y i,36 
Caiitas dfi morienda, 3 poset. s, o n 61 raciones. Pe^uontos desde 53 pjqueleá. Portes aboaado* deade 100 paquotes hasta 
la e s í io ión mi P¿;c ima. Se fabrica con canela, sin oHu y á la vainilla. No so car¿a nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
tcoargo desdo 50 paquetes. Al dot:-.ll: Principales ultrjmnrinos. 
A G B N C Í A D E P Ü D L i C í D A D : D E S E N G A Ñ O , 9 A L 15. - T E L E F O N O 805. - M A D R I D 
Í ^ E G A Ü O 
A nucMtroM > • por 
dos posolas cinouenm c é n t i -
mos, en libranza ó en í-.ollos, 
remito certificados 5 rotratoj 
auténticos de Mu H a n t l < t a « ] 
>*lo X , S ido.n de I». Cnrlun tit< 
Knrhtin, 5 Ídem de I>. Ju l -
mu y 5 distintoa del .••;«> 
< or.t/.óii cl<; .Ivuúo, I<» S'tirí-
attúm y otros santos áelea3l('>n 
Pedidos, á Royes Moreno, Ca 
nillas, 16 (Prosper idad) ,ó Ko 
y *8 Postal, Monten, 41. 
E n o sa familia cristiana de ao i gab. oib." solo. S i t iocén 
trico ó buenas vistas. 4$-46 pts 
Eaorib. C. Coollo. 8». Agencia. 
C O R S E T E R A 
Confecciona y reforma oor-
•és. Especialidad y economía. 
Toledo. 11 <. |>rMl. centro. 
L O " M E J O R 
en camos l o i ? í t l m a s ingle-
sas y del p a í s . Dorados de 
h ierro y de madera . 
p m i i i L o s 
E s p o z y M i n a , 5 (Pasaje) . 
C a s a fundada en 1854. 
l'crltfilictui (le m»<la>i. 
fiMArioa ATctntn.'eros 
Nove<la«!«.H do l i b r e r í a . 
B M M U k t t , P r i n c i p e , I« . 
retribuidos los necesita 
•LA GANADERA ESPAÑOLA» 
Ofertas á la Dirección 
• • • i M a d r i d 
P r o v i n c i a s 
P o r t u g a l 
. j U n i ó n p o s t a l 
J j i X t r a n j o r o W o c o m p r e n d i d a s . . 
P R E C I O S X)B S Ü - S C R I P C I Ó 2 T 
1 2 n t a s . a ñ o , 8 s e m e s t r e , 3 , 5 0 t r i m e s t r e , 1 , 2 5 m e s . | | 










H M B I I W I I H H 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID- Un mo9, 1,25 pesetas.—PROVINCIAS: Trimestre, 4,50 peaetas . -Año, 16 peseta 
RiAumu. un , , P EXTBAWEBv: Año, 38 pesetas. 
D . 
do 
Tuberías do Bóer3 Madaar 
para couducoiúu do riguas y-
vapor y p r.i parrales y cor-; 
Oados., J . tliver:» Vur^a». 
SANJWÍJTO, i , 5JAÍ>::I;> 
So admiton anuncios y sus-H cripcionos en Ja Adi.^inis ^ 
ración do esto poriódico . | . 
provincia de 
se suscribe á E l S i é g a s e por 
á — de 
T A B 2 P A D E 
v&rillao vtHUÍOS, tí".'.:) j ? a r ; ) ^ S 
I i 
62, ií-Olil'Xi.y.J.A, a 
"ANTIGUA" 
ASENCIA D E AffWStGW? 
D E E M I L I O C O E , T É S 
Sooncarga do la bublttflúiuLV 
nnuncios en todos Inj pe-.^,^,. 
r iódicos doMndridy p r o v i n - < A r 3 í 
oias, en oondioiones ooor.^au- K 
cas á favor do loa anun^iantos. t. 
50, J A C O M S T R E Z . O , 53. fir 
de 191 
E l s u s o r í p í o r . 
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Primera y segunda plana: línea. 4^ pesetas. 
En la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
En la cuarta plana, línea . . . . 0,40 » 
> > » plana entera 750 > 
P K E C I O S H H D Ü C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : V a í v s r d e , 2 , M a d r i d . T e l é f o n o 2 . l l 0 . - A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 5 8 
a z i m c i o r a m e c a m c a i 
Con esle aparato hasta un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINGUN* FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de p é s e l a s en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PfiTEHT ÍUf i f i WEftVER. Passo de Srada, 97. Barceloiia 
I B I X J I B . A . O 
Sociedad anónima.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y hojadelata en Baracaldo ySsstao 
L i K g s i G G al cok do caíidad super ior para Bossomop y Mar -
t ín Siniene. 
Ü S C Í ^ ^ S pudelados y homogéneos, en todas las formas co-
merciólos. Aceros Bessemor, Siosmens-Martín y Tropconas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones. 
G a p ^ i O s s Ufipi5©!!% pesados y ligeros, para ferrocarriles, m i -
nas y otras industrins. 
Étaftrflos Pĥ esasi-s é I B ^ s s a para tranvías eléctricos. 
¥ B S ." ÍÉ para toda clase de construcciones.—Mtiintan grue- g|: 
sas y finas.—Cosasts^assaosasa d ® f i s g a s armadas para pljj 
puentes y edificios.—Wmiúmlén de columnas, calderas para 
desplantación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone- • 
la das. 
F s ^ ^ i t s s G i á n especial do l ü s j s s z i e i a t a . — C u b o s y S a f i o s 
galvanizados.—Lsts^áa para fábricas de conservas.—ESÍ-
do hojadelata para diversas aplicaciones.—Ssmpp®-
sSés^ sobre hojadelata en todos los colores.—©¿pagis* t o tSa 
A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A . - B I L B A O 
]V31áWA\ gfl ESP BO (A <9 tíi D 
Domiciliada en SEVILLA, Albarsia, 19 
E D I F I C I O D E 8Ü P R O P I E D A D 
A u t o r i z a d a por R . O. do L* de Soptiembro do 1909 
S o r t e o d © 1 © 1 1 
O P E R A C I O N E S E N D I F E R E N N T E S P L A Z O S 
E3taComi)añía realiza igualmente ol Ke^nro io l»M 
e l ganado, por los riesgos de muerte «5 inut i l i zac ión 
7 por robo, huno y extravío. 
Subdirección en Madrid, Puerta de! So!, 6. 
Autorizado esto anuncio por la Comisaría de Seguros.) 
¿ / i'-; jj Con el fin do evitar equivocacionoa, la O.ra J . Felciitr y 
A i Í7/ermo«o da la voz de al.irtJi á todas las Comuniáadca Relijiona» 
K ' j ' y á BU numerosa el ¡emola i)ar;i que no so dejen soducir por 
nuncios pampoaos ó por personas que, tomando el nombro 
[. i-de esia Casi , van á ofre i ícr losgéneros , 
á j E n esta Casa os donde únic imenio se venden las mejores cs-
luneñps, vuelas, merinos, lienzos de tod is clases y anchos 
r liolandas, géneroa nzulos espedíales, géneros blancos .do las 
f "^'mejores raaroaa, mantas, colchaa, tolas de colchonoa, géneros 
ajdfl punto, eto. etc. Tiene una soosión especial pana taya-
f'íiiíj.'e» rfo hábitos roligioso», cstamoñaa para hábitos reglares, merinos 
H H j otros artículos para trajes talaret y pailcria, matttOi J géneros 
.y^j'íA.vm lutos. 
gf l̂ P ídanse muestrarios.—PUECIOS F I J O S . 
K X P í m T A C S O R Í A P R O V I N C I A S 
Calle do P o e t a s , S6, M a d r i d . 
CEHRAOO Í.HS OOMI.VUOH V DIAS F K S T i V O S 
D I J i 
y s u s s u b u r b i o s COKIO o s l a b a e n t i e s u p o 
cié M u e s t r o S e á i o r J e s u c r i s t o . 
Hermoso grabado de 88 por 4S centímetros en papel fuerte, 
con un cuaderno explicativo de 52 páginas . 
Veinticinco céntimo» más si sa desoa oartifleado. 
P a r a pod idos , á D . L u i s G a r o s a P é r s z í í loo , 
S e m i n a r i o d a C¿rdoCaaa 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G A R C Í A M U S T I E X - S S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n toda c lase de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y I W U E S T S Í A S 
A N T I G U A Y A C R E D I T A B A 
i i n p pi ¡ft 
' i K B ^ • 
¡ m u i i!l 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O F J T I Z « A t^ñUS^ 
ATOCHA, 55 (al lado da la ¡o¡e3:a/\ 
CASA FUNDADA EN E L ANO 17 
Elaboración espacial.—Perfocoión y MMO 111. 
Las vul.is que elabora es'.a o-.sa son de tan oot.v 
ble resultado, que lucen desdo el p^incipiu al 
Dnal con la misma igualdad. 
Uspeciaüdad en volas rizad \s y do cora, 
PIIEHI4».«Í O:ITEHII>OS i»o3: r s r . v OAHA 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) i - n ¡ A ' ' \ 
D E BROKOB. Expos ic ión Waeaaúteiuit'á» Pai * 
(IDCó), MBiJALLA 1>K 0110. Exp « . c o n .i. , [ndai 
tries Madrileñns (1307), M E D A L L A QS PI.A I 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2.50 pu. LK > 
Venta de larapardlua al por mayor 
• s ? 5 P m r-7Tsr^-rr--'rrr^ | l i i i l I H l l 
I E S D E L U J O 2) ¡LA • 
A H T S S U 0 3 Y K O S Z R ^ ' C S 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E S P O E T A C I O T T A P B O V I I T C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
H a c e a l m o n e d a forzosa á p r e c i o s b a r a 
t i s imos , de s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e n 
e l l o c a l q u e o c u p a h a c e m á s de t r e i n -
ta a ñ o s . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r este a l m a - l ! 
jcén . O f r e c e e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a | 
í j d i e n t e l a e n l a c a l l e de V a l v e r d e , n ú m e - * 
S'ro 5. E n l a a c t u a l i d a d , 
! X a l ^ L Í C L S i , , 113-, 
I 
S e aúqiÚQTpe f ^ g a a i d ^ esg Eca L o -
¡mñ k PÍEÍ mm 
28, CARRERA DE SAN JERCOÍTMO, 23 
En gusto artístico, fina pedrería y mo-
derados precios so distingue esta reco-
mendabie joyería. 
3: fin B ^ l u c i ó n . S a a V i c e n t e , 1 2 . M a á r M ... . 
Es e! sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
p'spícialldad en Amazonas 
ALMANAQUE 
' i 
P E Q U E R A E N C I C L O P E D I A D Z L A V I D A P S A G T i C A 
500 páginas de texto. FMs de I.Q99 graba 
y lániinas eo c:;:::;:3 
E n l a l i b r e r í a B A I L L I - B A Í 
B E SANTA AHAj fO. GMA9R30 
y e n l a s p r i n c i p a l e s l i í í r c r i a s , p a p e l e r í a s y b a z a r 
P o l i c í a de E L D E 3 A T B (40) 
O i 0 
C. SÜAHEZ ERAYO 
pero 3i dura aqueiío algunos momentos 
más... 
Aquí interrumpió al duque un fuerte ac-
ceso de tos cavernosa, que no calmó sino 
después de tomar algunos tragos de la bebi-
da que tenía al alcance de su mano, y pro-
siguió: 
—¿Qui«re usied creerlo? Toda la noche, 
lo mismo deipLrto que dormido, tuve de-
lante de los ojos aquella endiablada corla-
dura y en los oídos el mugir del torrente, 
sintiendo la terrible atracción del vacio, ni 
más ni menos que si me fialfesfe sobre la 
cornisa. P*sé una noche infernal. Ande us-
ted que pagué á buen precio la victoria al-
canzada sobre mí mismo. 
Un segundo acceso volvió á cortarle la 
palabra, obligándole á acudir de nuevo á la 
poción medicinal. Eduardo, que contem-
plaba con lástima aquella enérgica volun-
tad, encerrada en cuerpo tan misareblc y 
arruinado, uo quiso decir nada por no obli-
garle á hacer nuevos esfuerzos para hablar; 
pero el duque, en cuanto pudo, volvió á re-
anudar el diálogo, aunque con fatiga. 
—Este pecho—dijo llevándose la mano á 
él, ya sirve para muy poco, como usted ve. 
No tengo derecho á quejarme... Aunque sí 
4tbo qutjarme de la peligrosa libertad en 
que se me dejó, en la edad precisamente en 
que el freno es más necesario. En fin, la 
cosa ya no tiene remedio... Este es asunto 
perdido. 
—No por elerto—dijo Eduardo con calu-
roso interés.—Usted es todavía muy joven, y 
en su edad se ven en la naturaleza enérgi-
cas reacciones. Lo que hay es que usted no 
se cuida, Iñigo, y hoy por hoy no debe us-
ted pensar en otra cosa que en restablecer-
se. Por ejemplo—añadió como contestando 
al movimiento desalentado de cabeza del 
duque,—por ahí se susurra... No quisiera pe-
car de indiscreto... ' 
—Hable usted con iibertad—dijo el duque 
al ver que Eduardo titubeaba.—Somos deu-
dos, lo cual confiere derechos que yo acato 
siempre, y nuestra amistad, aunque de muy 
reciente data, es sincera, ¿no es verdad? 
Y al decir esto volvió á tender á Eduardo 
con grave y graciosa cordialidad su mano. 
- Pues bien—prosiguió Eduardo—por ahf 
se susurra que va usted á casarse. 
—¿Y no se susurra con quién?—dijo el 
duque, repitiendo una frase vulgar, que él 
creyó sin duda especialmente adecuada ai 
caso.—¿Acaso con Blanca? 
—Con la misma—contestó Eduardo. 
—Los que propalan la noticia saben más 
que yo. Es verdad que García me sometió 
la idea... hace ya algún tiempo... 
—¿Y usted la aprobó? 
—Por lo menos no me opuse á ella. Dado 
que entre nosotros los matrimonios son casi 
siempre asunto de conveniencia, yo no po-
día dejar de aceptar una candiduatura sus-
ceptible de satisfacer todas las exigtncias, 
hasta las del gusto más difícil. 
—Pero en fin... usted no ha hecho más 
que prestarse á la negociación, sin tener el 
corazón interesado. 
—¡Pobre Eduardol Mi corazón está ya tan 
usado como mi cuerpo. Lejos de eso, des-
pués de haber consentido, me arrepentí, 
considerando el miserable estado de mi sa-
lud, pero yo, por carácter, no vuelvo nunca 
sobre mi palabra. Ya sé lo que usted va á 
decirme, y no niego que es sumamente ra-
zonable, pero no será Iñigo Atienza el que 
se vuelva atrás. 
—Bien está—dijo Eduardo, que creyó lle-
gado el momento de herir la cuestión en lo 
vivo,—pero un matrimonio es un contrato 
entre dos, y si bien es cierto que respecto 
de éste se ha explorado la voluntad de una 
de las partes no es seguro que se haya he-
cho lo mismo con la otra. 
—jCómo!—dijo vivamente el duque in-
corporándose.—Nada de reticencias. ¿Blan-
ca no ha sido también consultada? 
—No se contó con su voluntad. Ya me 
figuré que usted ignoraba esta circunstancia. 
—En honor de la verdad, no hice acerca 
de su consentimiento ninguna pregunta, por-
que le di por supuesto, pues no pude nunca 
imaginar que, sin advertírmelo, hubiesen ele-
gido mi persona para violentar y disgustar 
á Blanca. Ahora lo veo claro. Hay mucha 
prisa aquí por casarla y se han servido de 
mí como instrumento para librarse de un 
testigo importuno. Puede usted decir á su 
prima (si, como presumo, le ha confiado á 
usted sus pesares) que desde hoy no volve-
rá á sonar mi nombre en sus oídos, al me-
nos como candidato á su mano. Yo haré en-
tender á quien corresponda, que no se juega 
con mi nombre para mezclarlo en una oscu-
ra intriga. 
—Ruego á usted, mi querido pariente, 
que al hacerlo procure no empeorar la si-
tuación de Blanca, harto delicada ya de por 
sí. Ella, al favorecerme con esta confiden-
cia, me ha dicho que estima como nadie 
las nobilísimas prendas de usted, pero que 
por ahora no tiene intenciones de sacrificar 
su albedrío, que desea conservar libre de 
toda presión de familia. El paso que doy 
con usted, debe, pues, quedar entre nos-
otros. 
—No tenga usted cuidado. Conozco per-
fectamente la situación de Blanca, y nada 
m á s legítimo que su pretensión de que en 
un asunto de esta índole se respete su li-
bertad. Pero á mi vez, Eduardo, me permi-
tirá usted que le diga que semejantes con-
fidencias entre dos jóvenes, hacen sospe-
char un móvil algo más tierno que el del 
oa rentesco. 
—No siga usted—dijo Eduardo queman-
do noblemente sus naves.—Entre Blanca y 
yo no existen más lazos que Ios-de la amis-
tad y los de la sangfe, y para no dejar nin-
guna duda en el ánimo de usted, añadiré 
que si ella no ha titubeado en abrirme su 
corazón, es precisamente por haberle con-
fiado yo antes el estado del mío; es porque 
sabe que amo á otra mujer. 
—Todo eso era necesario—dijo el duque 
mirando á su interlocutor con expresión in-
definible—para que yo creyese verosímil que 
dos personas de las circunstancias de us-
tedes pudiesen comunicarse secretos sin 
comunicarse algo más. Bien mirado, lo 
siento por usted y por ella... Con usted po-
dría ser Blanca feliz, mientras que conmigo 
no podría ser mis que enfermera... Es ver-
dad que no lo sería por mucho tiempo. 
—¿Vuelve usted á sus ideas tristes? 
—¡Bah!—dijo el duque tranquilamente.— 
¿Le parece á usted que yo necesito volver á 
ellas? 
En esto se levantó del sillón y llamó á su 
ayuda de cámara. 
—Quiero vestirme—le dijo.—¿Mas visto 
el termómetro? 
—Si, señor duque. Estamos ¿ doce grados 
—dijo el criado.—Me parece que convendrá 
á vuecencia el número cinco. 
—Pues venga. 
Y volviéndose á Eduardo, en cuyo rostro 
se pintó la curiosidad al oír tan extraño len-
guaje: 
—Tengo—dijo—mis trajes y abrigos cla-
sificados y numerados con arreglo á la tem-
peratura. Mi pobre salud me obliga á estas 
precauciones. 
¡Ohl obra usted muy cuerdamente— 
contestó Eduardo sonriendo,—Pero en ese 
caso tendrá usted el guardarropa muy bien 
surtido. 
—¿Guardarropa dice usted? No se ha in-
ventado un abrigo del cual no tenga yo 
algún ejemplar. I-íay que defenderse de los 
cambios é influencias atmosféricas, que no 
por eso dejo de sentir. 
—¿Va usted á saür á los jardines? 
—No, voy á ver á García. A la hora del 
almuerzo reanudaremos la conversación. 
Eduardo se despidió, y al poco tiempo el 
duque se dirigió á la habitación de García, 
ó mejor dicho, á las habitaciones, pues 
como puede suponerse, éste se hallaba alo-
jado en el palacio con toda la cómoda hol-
gura á que sus refinados gustos le incli-
naban. • 
García estaba en el baño, pero el duque 
fuá rogado por el criado que salió á abrirle 
que no se marchase, pues su amo, por ha-
llarse en semejante operación no acostum-
braba á abstenerse de recibir á sus amigos. 
Aunque el duque pensó que el espectáculo 
no era para que los amigos tuviesen por 
gran favor el merecer esta distinción, se 
dejó, sin embargo, conducir á un saloncito 
adornado con refinamiento de primores y 
enteramente á la moderna. Cuando empeza-
ba á examinar algunos do los cuadros que 
decoraban las paredes y que no eran más 
que variaciones del desnudo femenino, la 
puerta del gabinete contiguo se abrió, y una 
voz robusta y varonil dijo desde dentro: 
—Adelante, Iñigo, adelante. ¿Qué diablos? 
¿Cree usted que me voy á ruborizar de que 
me vea en los menores paños posibles? 
El duque penetró en el gabinete y encon-
tró á García sentado en un ancho sillón de 
cuero y cubierto con una larga camisa ó 
bata de lienzo de las que se usan pira la 
salida del baño. Un criado, sin duda experto 
en el oficio, le arreglaba el cabello, mientras 
otro acababa de secarle los píes. El fuerte 
olor de agua de colonia que impregnaba el 
ambiente indicaba con claridad que acaba-
ban de friccionar con ella sus regalados 
miembros. El gabinete gardaba relación con 
el saloncito por el c a r á c l e r dét mueblan, y 
más que la habitación de un hombre par. 
cía el boudoir de una mundana de altó co-
turno. 
Un gran espejo colocado frente al 1 
permitía al epicúreo contemplarse á su sa-
bor dentro y fuera del agua. Al lado del 
sillón en que estaba sentado, grande y 
precioso velador con incrustaciones, reunía 
toda clase de objetos de tocador, aguas olo-
rosas, jabones, cepillos y lo demás del gé-
nero, todo indudablemente sacado de los 
más renombrados mostradores de París. 
Adornaban también las paredes grabados y 
pinturas con figuras tan poco vestidas como 
las del salón y aún menos, como quiera 
que el lugar parecía más especialmente 
aproníado á las desnudeces. 
—No he querido hacerle á usted esperar— 
dijo García,—suponiendo además que no se 
asustará usted de ver á un hombre en el 
traje con que le vistió la naturaleza. 
—Usted es el que hade dispensarme-
contestó el duque,—si me aprovecho de! 
cortés ofrecimiento para penetrar aquí, ha-
llándose usted ocupado en cosa para la cual 
suelen estar de más los testigos. 
- | O h l le aseguro á usted-replicó Gar-
cía,—que yo no experimento contrariedi'.d 
ninguna de que me vean los amigos en esia 
indispensable faena. ¿Qué digo los amigos? 
los que me tratan saben que en Madrid ten-
go costumbre de recibir, mientras estoy en 
el baño, á cuantas personas vienen á verme. 
—Supongo que estará excluido el bello 
sexo. De otro modo podría sucederleá us-
ted lo que á Marat. 
—No ¡sea usted malicioso. Bien miwdo, el 
vestido no es más que una convención. ¿Por 
qué hemos de tener escrúpulo en presentar-
nos con el natural de nuestras carnes? 
—Sobre todo cuando están limpias y bien 
conservadas como las de usted. 
CSa coni lnuard»> 
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